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La Familia Real en Santander 
E l R e y y 
L a m a ñ a n a do ayet. 
i ' ^ S aatezas los in íun l i tos l . a j a . u n 
I ^ ^ ^ A Victo* 
j iaj io .< comisicriados dol fe-
car r i I 0 ntan eda- P alata y u d. 
' A 1 ^ once de Ja imaí iana fueron 
jgwdos en la regla .amara d 
i n iSaníander, lc.1 n!o\,(.cUU... t u , o 
fe] n.r,gos-Sc.ria-GaIa-
W , dn,a Eduardo 
mi; tos voioaies de 
^ ' ^ o l c m C^Hines v a.)., loitan o 
g CJaanipo; el alrald , .se" n A • •• 
ínn Martín: piiesidienie de Ja D i p u i j 
S señor Lastra; el mg-ciiero au-
L -dé proyecto, don R a m ó n Agni-
Z m , "v el reipresentaute de ,a Em-
:' 'cinistruiotoi-a, idoín Guil lenno 
m o 
de dicihi'a C 
,j>on Eduardo Pérez del Monno 
Utoersó largo ralo con Su ¡Majestad 
f,! Rey, quien le 
h 
:íh ó oo.n 
•iéndote d iv t r s i 
ia.s con el m a 
ta áawabilidiad 
ijnfcegnintas re ía 
|no proyecto. 
Kii'Monarca pregunld al seno»' i o-
re?, d^l Molino Ja s i tuac ión en qo. 
j¿- eiiicueutra en Ja •a.-tunhdad / Ind . . 
wm^cito, rontes.taii'.do ei_ prcsoi •• • 
Je da 'Cámara de CoTUiercio (|P Siin 
landtr, qû e eslá .pomliente d-d 
me de los ingenieros^ de T'/¡o.-n!'.-
eiicargados de ia crnili-oiilaeion _ <J • 
aquél, V que tan pronto^ se/ cii.ni.podo 
0 É rocpiisito se a r iunc i a r á la suhrov 
ta dá las edxras. 
Don Mfmov.) hizo nueva,* preo-uní a:--
'd señor Molino, demostrando f>\ 
^«a,1iaJJarse perfectanneute in p H 
ta di ráiiMios ponuenío-e'--- reí ¡o 
idos con la Erran obra a empr. 
• f Dijo' el Ri ' ipii ' :o. Mlfgral.-M ni.M-
;^>'.(de gue Santander se interesas 
•'por V : constnreci ón de di olí a fe.rroi a 
S|ii, jgiie'tan cuantiosos bcmlieio;-
r)" reportar. 
' iseñor So-i1:- . iiH-rá a don A!f ;o 
soj v.. :lo.s medios c i v i i ó m i c o s de ' i , / ' 
di.tu -me para dieba oonstrUiCciun 
7!díi otra, .serie de detalles in teresan-
Ifeúnos, tales cama la, neeosidad 
que Jos trabajos se empiecen can !a 
parfior pn-gviicia. iliabid.a cuenta de 
Jas evenlualidades cpi.e pudieran sur -
gir . 
Eí s eño r Soims motstrú di^sipués al 
Monarcia J a s . pílanos hecliios, planos 
de Jos gjpe ya tenia conOiCirniienta su 
Majestad, y acerca de los cuales hizo 
consideraciones al i n a d í s k a a s , a lguna 
'ie ollas iv.lVreníi' a la posibil idad de 
electrilicaciidi en a l g ú n tramo de la 
l ínea. 
Eil s e ñ o r AgMiinaga i u f o r m ó al So-
berana de la, si tu ación del proyecto 
en la actualidad y de los t r á m i t e s 
piie hasta La tetCÍhia han sido heolios. 
©ón A]!ifon;sn e n c a r g ó al s e ñ a r 
Ag'uinaga, niiostrando en-e l lo sumu. 
inilérés^ el qoxe cada quinciO d í a s le 
.( i ini iniq ' i i i ' el i s iado do las gestiones, 
Vniéudole al balito de la, mareba ge-
neral d e l i-;ra.nilioso proyecto. 
Todos los caí! ; il le ras a quienes ala-
IÍDIICIS y q.iio en la m a ñ a n a de ayer 
nerón rocibidr^ par Su. Majestad el 
Rey, salieron de Pailacia compilacidi-
í imos de Ja deferencia y amabi l idad 
con las que don .Alfonso lyubo de 
at ende ríes. 
iRecibidos en audiencia. 
,A las dioico de Ja m a ñ a n a rec ib ió 
en audiencia ép Monarca a d is t ln-
gnidas pei'sonaJidades, enti'e ellas, al 
•i aoawlb'ui mayor, en la actual idad 
'lisoo de Sión. doctor dan Diego de 
^•'•••d.-n; i•!•.-:• idontí- del Tr ibuna l Su-
imenro, don Buonaventura Muñoz; se-
ñores Quijano, doctor Calatayud Cos-
<j v di •> vi-1••-v F e r n á n d e z IileT-a. • 
Don Vkoiw i í i v i tó a almorzar en 
!?•'•!.: ;o -. 'Ó:,: «rUKpO de SlOU. 
Por !a tarde. 
i - :- í-i!fani!lo<-. don Tuan y don Rnn-
'•alo- ipaSK-iran en a.uijonüóvil. aoom.-. 
l a ñ a d o - de su mig-usta padre. 
í..iaá i n Í M i i t i t a s ' í-sliivieii-on jugiando 
••n jes ¡ardiney ile l a real posesión. 
•N las ' - ' ' i - do 1.a larde dió comienzo 
nm-lTd".i de t. p r e senc iándo le . 'un 
• E;i ..-•po'UM m-.-r.-ü-lo le formaban Su 
.jii.|es!:".l ei R-óy, el ducjiip de Santo 
"•Uiuro y U s ií).arq.ueses de Viana y 
Emmiibüt i el bflanco el m a r q u é s 
ó.- Sao Damiója.- h^.condes de Yebes 
y Vela^ibs y sir Tbomas-. 
E/i poríldi;- fué •"• siete tiempos, ga-
nando c-1 equipa üiórayJoi por 14 tan-
tos (on t ra -a qué ÓbtüVÓ (d equipo 
blanco. 
S • ingabnn cuatro m a g n í l i c a s co-
pas de, I duque-de S « n t a Mauro.- • 
Esitá priiifiedtannienític demostrado qur 
los- p,oil!íítujcois, oomo ex,iineición, de la 
vieja y gruñioinia política,, no tienem 
.'Presenciaron el encuonitro Su Ma-
jestad: la Reina, el p r í n e i p e de Astu-
rias, infantes don .Taimo, d o ñ a Bea-
t r iz , d o ñ a Crist ina, don Juan y don 
OonzaJo. 
D u q u é s a s de Ja V i c t o r i a y de San-
itoña, condtsas d d Pner.to y de Sali-
nia,s, iluisti-ísimio. s eño r obispo do 
Sión, gcncrailos Mi lans del Bosch y 
l ia ñ era, m a r q u é s ide Biendaña y el 
itusti-n lu jo, de la condesa del Puerto, enitirañas,0 pero lo q ú « nc> es ya tan 
• uoctor Várela,, méd ico de c á m a r a ; evládleaiitie, aiurajuie ello sea tinai eoispe-
non Enrique daroaga, y s e ñ o r e s con- ^ á que ábrigauiiioe lia mayor ía , de lofe 
de del Groye, Ante!o y Lor iga . eispañiciles, es que los que se l laman 
Por la noche. paMiticcs, y dio l a po l í t i ca viven, la 
AlnoKflie tuvo luga r en el Palacio desconocen en absoluta t e ó r i c a y p r á c -
d<e la Miagidalena ol annnciado con- ticamentie, y só lo tienen de su- exis-
ciierto y baile, asisitaend'o las autar i - Éenicala uinia leiVíiglmia ¡idea gwináiñaidia 
dades, a r i s t ó c r a t a s y distinguidos jo- en sus cerebros jiorqut: la corii'iün-
les y oficiales de l a g u a r n i c i ó n . c i a les diiice quie ncoeí i l tau a lgún me-
E;i acito,. r e s u l t ó bri l lani t ís imo. dfio de asegualair el oooddo propio y ei 
E^^^^^^^^^^^^m^mmmmm^mmmmi, dé llOSi SUyOS a CiOSltlá ÓC lOlS fífetlñ'^S 
C U A R T I L L A S D E L C A M P A M E N T O Y es'P 1,:- a l " ri;,',!, l ian dai1" ' " 11:1 
~ — ' m a r pol í t ica , y pol í t icos profesiona-
SOLDADOS D E PLOMO 108 a % f!lIe Pi '^céican ese" géne ro di 
vóda. 
Yo ño .sé por qiué n i para q u é ya 'Bl pnesilidentie diel Ooñsejo de miniis-
estamos o i rá vez en Dar Quebdani. toas acalba, de (liarnos una; prueba pail-
Juegan con nosotros como con sol- miarla de uno, y o t ro principio.. E l se-
daditos de, p lomo juegan los chiqui- CMr mjamqiuiós dtei lAÍUliuciemas., cemw 
líos p e q u e ñ o s . . dlecibiado do poMicos a la usanza,, tú 
Para descansar, ordena el coman- tá'eine en i t r aña na comoce la, polítlcia 
idan,te general! que vayamos a l a p i a - . - m á s que de haber oídlo decir que él 
za y sm descansar revoca l a orden y 1618 11,11 eisitiaidliisítia. Pama convoncerneis 
nos"' e n v í a nuevamente a Dar Queb- eíl0 'basta .rcipiasar l a rafereimcia 
dani . dieil Oomisejo dle nuimiistros, cetebrade 
Die seiscientos p a s a r á n los camio- ^y0*"-
Comentarios de un neurasténico. 
E l m a r q u é s d e A l h u c e m a s , 




que ei citado, tiene en Mel i l l a ; ¡Allí ll'egair a lia Prtesidencia el eelion 
a d e m á s , dos l í n e a s de í e r roca - G a r c í a Prieto, paéoi aeiájtiir a l a re-
que acbntan l a distancia. Pues uniióni min/iistemlall, se entretuvo, come 
mientras "esto mater ia l descansa sáemjptre, con los periodistas, pero in 
oldados de plonno recorren a pie suced ió lo que a. aquel que quiero pa -
je un sol que despide, fuego, 140 ¡sair ipton? hiamibjj-'ei wiigienias.^. y t r a t í 
kilómiEtros. E i mater ia l no h a b r á le- die cmnpliir un, con ipnomiso Inld.aindí 
nido desgaste; pero en el hospital w i n n a d a , que gienenalmerr.e di-
lian entrado unios cuantos s a l d a d o s ú1»® tonteinía- E l piiesidente, con 
ti., carne dei ba ta l lón de VaWm-ia • v e i - s a i i i d o con unas hombres que ha 
Estaba en m i á n i m o al sal ir de Me- b íáñ dfe lanaair isus pal abras a todos 
l i l la el comiunicarois di a r ia mentí; al- lc>* árnlliíltos dlell paiís, hab ló del ü e m -
gunos detalles de la niancJha; pero el p'ó, y diijo, sin consid erar ion, miinigu-
<-aiis,a,iici¡a que tenía, ail t e rminar las ha. a, lo» iinitereHes ver'ainiiegr.s de ]•; 
jornaua.- h á c i a que sa,io tuviera ga- ballia Baso, y oon diesconaeimiento ab-
ñas de deseansar. sollulo de una ,de las caracterialicas 
De iífityja .•--!• . ;, la. nó.-ooi fof- funictaimlnitailies 9fe ki pot'dü.-.a: lía, d'is-
orá -qoii Jo liieimios del campamento: c reedóai , quie en San Sebas t i án hace 
' atáe,. oaüiar 'que en 'Madrid ' . Yo. na soy 
dloinoisitiaema, peiro si lo fueira,, prote-s-
algunus (\ifei-mu.s pasan al hospital; 
Itvs de poca gravedad y aspeados 
del viaje á 'üiuiior van en los camia- t,a,r 
taei 
MI 1 ñ, 
msñii 
omémgieaimemlte de é s a mamfes-
de l ' s e ñ o r m a r q u é s de ALhuce-
que s í no mala fe, rop res •Mita 
.bsoflulta ign.oii'anicia de- los gra-
•• •:.1 iqs o"onóandüois que p.üeidt 
r a la 'perla del C a n t á b r i f ó . 
V n e l c a t i n a camioneta . 
 % i e r o r 
ues que llovían Jas tiendas dé c a m ñ a -
ña . . • J 
La. p r imera jornada termina e í ? 
••^ganga. L o M p a i f e que a la ida iL .-
alojaifeo:; avn^los barracón,.-: . J.nlra.-
m(¡? 1 -• ••'>- jediJado a las doce. El. s.d 
cá l l en la . K'-ncga.mo* del desea o • i 
que nes o j i vcu ron . . . 
A |as cuatro de ta m a ñ a n a .-e salo . 
de Seganga. Hay que r e c t n » troin- D O S m u e r t o s V d i e z h e r i d o s 
la kiloniietros para llegar a "Kandn,3h 
punto h n a l de Ja segunda jornada.' MAiDRJD 7 —.Nicaeio Marión Alan-
L a distancia no es excesiva; p e r d ^ ^ vecino de Cciroeddlla, oá^áuázó- una 
¡layy m i m.adre!—el sol nos mala. Pos j.ipa al lugar oonocido por Lbs f i n a 
i}a<rganifca y boca . ates, eni Nsiivacoi nada, ' para feKlejaj 
maiona; aumen- l a vuielta de Mtdil la de 
uñero de aspeados; se da un L a fiesta se coliebró i 
i n so lac ión ; alhora Otro y otro, . lOuiando poir lia tard 
¿Qué esipiañoíl .o q u é ex t ranjero ha-
brá , teni diasicionoeediolr díe los climas, 
y tan, neñiild'o con sui coniodidad, q ü e 
er dteealdla a, i r día veinaneo' a Mail r id? 
Pues dlesiimés dle liasi m a n i f e s t é o i o n e s 
dieil señioir G a r e í a Pirtiéito, ipuie como 
hechas piar él haibráiii reooirrldo, no 
•>óiIlo toda toda. lia. I'iem'nsuia, sino las 
urJmciipalliés CiaijMitíales europeas, ¿.quién 
se rá e(l aitolloindiriadb •mon-tail que se 
atreva, a tomar hádlleite para, San Se-
baisitián,, con oibjielto de v e i m n e á r en ia 
C^cjhia? Creo t jué no bal irá, nadie 
dispuieist'a ' a • s e m e j a n í t e - hCJ 'Oicidad, y 
'©to as la nuiínia, lia umiierite de Donotv 
Mia. Ailigo peor qjue ss eili E tna se . h ü -
iMiema. tiiaslladladio en plena e r u p c i ó n a) 
Igulellidtoi o al mionite Uiláia. 
Poirqiuie hay quei tener en cuenita 
quie lias aflinnaiaioneis Inedias por u n 
priesiiidleinltie deil Cionsejo de; ininistroe, 
son de nuayor tríunisoendencia que las 
que sailiglan. dio liabios dle ¿>ivo ciudadui-
no cualquiera , en pr imer lugar , por 
la mayor pubdicidad que alcanzan, 
iiiegauiolo iincliuiso all Exitranjeiro, y d&s-
.iiuós, porque all jeifle dieili Goliierno hay 
quie suipioneirfle con, mayor fundannen-
itió para cionoicer l o qiuie en el piaiís 
ocuinrie, y can miás ©cuiani..miid'íid quo 
los gobermados: pa ra comparar y dis-
ceaindr, haiblar y callar. 
Y o .esltoy seguro de «puo para estas 
horas el puletolo díoiniostdarra en masa 
se haibrá llevianltáidlo' contm. el jefe diel 
Golbiiiemnio que-, haiae niia.iií;fi'st aciov-ss, 
• iiadía mieú'oia qiue a la entradla de Con-
siejio de miiimiistiros, capaces de acar-
rear l a ra i ína de uno1 de' lo» ))uel)Jas 
gobermadiois, y haibrá pediido con toda 
lia fuarzia que proiporeiona la, undóc"! 
«le un puebdo ofendido, mal t ra tado , 
que el s e ñ o r m a r q u é s de-Alhucemas 
ahiandonie i.TOniedliiatiaimante las r í en -
dlaisr dal Podier, porque ha deimasitra-
do con pruiebaisi imrieiCuJIhih^» su, ca-
rencia de faouiltades para auionií-dan-
te niaicáoiniail. 
S i noí lo hacen asá, s e r á n ellos, lo*? 
donosttiüairras, los que nos dip.nlnf.t\<.i»n 
quie por su aibuiliia,, pidir cu falta dio 
ene rg ía y de un ión , sou. m iu$$ o.i 
menos, que, los sanitan.dei ino.s, y qu "•• 
no merecen el homor de m a r o lia'-* a Ja 
aboza del proigrcso. euroi¡)eizad'Oir en 
E s p a ñ a . 
JA5ME R U B A Y O 
poies se agrritvban, l a 
na .soca. La. cuiimn 
t á el n ú m e r o . ' dia 
cas 
y cuando, á .Jas dooe del d í a , "se on-
t ra en Kandusi , las das • terceras par-
tes do Ja fuerza s e r í a n Pajas si i n -
v i é r a m o s que combatir.. . En Molida 
ixay camiiones nuevos sin estrenar, 
que se comipraron para trasiadar 
fuerzas de un punto a otro. 
d0 a iva. 
invitado 
i icíi ii| lán ni l . 
vc-.lcó est; 
volt vían de Ha excur 
una- camioneta aii 'orni 
por haiberlc fallado, [Ojs fienius. 
El aoc.idonite oicurrió en) el k i lóme 
¡tro '7, en el sitio1-llamado Qaiihjtorrk?-
dondo. 
TJinlos tositágos plrleeieinicúpliés diel a-ir 
E i d í a en BUbao. 
Una circular interesante 
B I L B A O , 7.-
zarredo fui#i 
pilir con. 
ñor a d 
En Kianduisi, por el pe r iód ico «El cld'en.te manáf ies tau qfile l a canwane; 
Teilegrama del R,iff», vemos..que los mairchaba a Ériaiq vel'ocildlad,'sin duda 
preparativos bélicos no se l l e v a r á n a por lleiviar los frenos rotos 
efecto pioi-que no quiere el Gobierno Los pasajeros piedían auxiiilio a gran 
porque no, lo .quiere el pueblo. ' des vacies; el aulllcmóviill vloilicó a l ha-
Ya estamos en Dar Quebdani. -Se- cer un viraije, y m aquleil momento su 
r á posibe que no haya un padre que produjo una gr'ian, expllosiómi, 






con qué fin se 
mente estas tropas? 
ni los jiormisos; se ha-
eshacen columnas; so llevan 
•a l ínea todas las fuerzas. 
djCSs que fueron atedistiidos enii el j^ue-
bi'o dle Cerciedállia y en eíl- Saitatorir 
de Guadarraana. ,i 
Nicamor M-antín Alonso, do 48 años . 
) mismito que los chicos pequeños d. "lefio de l a camionlata, euiEnió heridas 
i c^iHci^c *¿ Áiorvs^i t an gnaivcis qiuie M l e c i o en l a miañan,: 
die ayer. 
Tiaimbiién ha-muerto, a aoinsecuienci,p 
del accldlenite, FTianciseo Stanios Díaz, 
de *6 e^io®, haibiitianite en Blasco d'í 
Giaray, 51. 
Esite veaiiía hertíidlo en umo de los tr? 
mes dle .Segiovia o ingretsó en l a clíni-
ca de lia esitaiciión, cuyo piersonal dlir 
a,viiso al Juzgjadb. 
S1AM SEBASTIAN, arcipreste 'L,os dfernás M , d t e ^ Xo's í á ® a i m 
!. visiiíado al.ailiDaWie pa rod ia r l e c u t o s&¡nZt ^ 6 ^ c¡cm ]eN¡om.£ 
míenos graivies. 
.Tustino Garcnia, V i l l a , dle 18 a ñ o s , ha-
hítanltie en Bialllestiai, 15, lleisiiomeis me-
nos graves. , 
lAlngellia Espimasia, de 45, pronóst icc 
gnavio. 
UrsuiJia Eispíimiosia, do 10, grave. 
Pillar Alonso, de ^5, graive. 
Elnicalnn/aiciión Eispm'Cteteí, d'e 5,' pro-
ffiiéi^tiiico resierviadlo. 
Tri^iiiitiario' Matrtíin Espliniosia, dle 23, 
soldados de plomo 
R. S. 
. iDar Quebdani, 1 agosto de 1923. 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
Preparando la entrada del 
prelado. 
s 
t a d'e l a próxilmia entrada, eo l a capi-
íaili dlall Obiiispo dle la diiócesis. 
Lias aniitioridíadíes saldti'áni a, redi'Vrle 
y lié aiconn|pia,flia,rán haisitá la Basáldca, 
en la- quie e n t r a r á bajo, pailio. 
Lia Reiina d o ñ a Cristima p o n d r á a 
dílsposición del p.rielllado , uinla ca-rraiz-a, 
piara Épg h.aga la. omirádia en l a cia-
piital. 
' la Alameda de. Ma-
vgre d i d os, por cuJU-
u deber, al t ra tar de dete-
inidividnas que p r o m o v í a n 
•s ránda lo , los guardias municipales 
iúirnérps 224, 56 y 1-28. - . y ' • 
Los agresores, lian-indos Da niel Lé-
garreia Prnnde, de 37' a ñ a s , soltero, 
nalural de Gnei-nic-a y domici l iado 
•n Qliaveaga, y , Manuel Cort/abitar-te 
rjeg-.ai-ri'la, de 41 a ñ o s , casado y na-
u.ral de Amorebiela, quedaron dé te -
rudos a d isposic ión del. Juzgado. 
Los camiones para viajeros. 
E l gobernador c iv i l ha publicado 
ana circular, que aiparecie en el «Bp-
eítíri OtfiiciaJ" de ayer, y en la que d i - ' 
que, ante el abuso que se v iené 
oonietiendo por los d u e ñ o s de.los ca-
miones de carga en el transporte de 
viajeros con mot ivo de fiestafe y ro-
m e r í a s en la provincia , se ve precisa-
do a imipedir dicho transporte mien-
tras dichos vehícuilos no curoiplah las 
•vrescriipic-icues legales. 
E n su v i r t u d queda suspendida to-
da au to r i z ac ión concedida a dichos 
vehículos de aarga para el transpor-
te de viajeros, los crué de destiharse 
a este servicio en todo o en parte, 
deben cumpl i r con las prescripcionea 
antes citadas. 
Obrero herido. 
E n l a descarga del vapor «.Ni o be», 
' l a l l ándose . t ra ibajando 'e l pbrero Fe-
lipe D í a z Rodr íguez , de, 40 a ñ o s , na-
tu ra l de Burgos, fué cogido por u n a 
izada de m e r c a n c í a , sufriendo la frac 
tura do l a sexta costi l la y c o n m o c i ó n 
cerebral. 
Rogamos a nuestros susoriptores que 
siempre que hagan envío por giro menos graive. 
postal de alguna cantidad escriban a 
WA^ LCS PARTIDOS DE POLO E N EL CAMPO DE LA MAGDALE-
-«•—Su Majestad el Rey durante un descanso, (Foto Samot.j 
Amitiomio Espanoaal, dle 7, meno* 
esta Admiinistraoión comunicándolo , gipawle. 
paira evitar confusiones. — Apartado AmisieOimo Sauz, d'e 40, die pron-ósticc 
de Correos 62, reeierviaido, 
Circn lo Mercant i l . 
Al comercio en general 
Con motivo de las corridas dé ti)* 
ros que t e n d r á n lugar hoy, m ié r cO ' 
•es, y el viernes, 10 del actual,- y con 
objeto do favorecer los intereses de 
'a beriiéñca i n s t i t uc ión L a Car idad, 
se suiplllaa al icomereio en general 
Hme durante las horas de las co r r i -
das cierre sus establecimientos. 
¡VBRHHBHHHBHHBVHI 
ANÜ X.—PAGÜNA I . 8 DE AGOSTO DE l'izj 
L a situación social. 
L o s B a n c o s h a n r e c h a z a d o 
l a m o r a t o r i a o f r e c i d a p o r 
e l G o b i e r n o . 
Lo quo dice «A B C». 
'MAiDlUD, 7.—"A 15 O , ckilipánfloée 
¡hay di.il téranino d.c.l corillictp lii inca-
ráo, dicte lo sigii i icnli ' : 
'«¿Ouié raiüeda BU pps d.c ose suiciesp? 
Of) e i i t n i ' i i y i T M n i c n l i ) piasajéro de 
0.013 Bíincns lias'l¡L a'COirKodar WCTI al 
nuiovo p'ersonal. 
Unos cuiantios oeriitiCiiarcs 
Ipllcado^ .sin (Irst i im. 
Una ociásión pata fjuc los 
iciunieiitos sdliedcionoa a Jetó 
v a n de eniraT a su servicio. 
Una leldci6n m á s p a m 
qme las ihíiî Oigías 'pniod^n 
el aipniyii' ji.iisticir'ro del 
¡Los domiiás per iód icos 




I-Tíictica.do esta n u a ñ a n a 
icn nnas casas de la h a n 
íternaa, negistro qine dio 




os epue creen 




Pol ic ía ka 
un reg is t ix 
¡ada de Eu-
p o r i'csuJtado 
individuos, a 
(¡luienes se ocuipó una pistola con dos 
cargadoras. 
(Ai pesar de las reservas qne se 
gnnrdan con iN'«ii>ecto a estas deton-
icioiiies, se &aí>e 'que t ienen estrecha 
.relación con los atracos ú l l in i a incn le 
reaüizados en l a Banca de Manresa. 
en nn garaiie dio fe caite de A r i l i a u , 
<le l a Casa Ford , y 'úiUiiniaimenite en el 
Ccnnieroio Sorra. 
¡Lia iiniprcsión domJnanto es l a de 
que és tos son los autores de todos 
estos atracos. 
Guardia gratificado. 
UiARCKLOXA, 7.—El got)orna(lor na 
gratificarlo con cien pesetas al agen-
ite de Po l i c í a cjuie dietuivo al sindica-
üista Bs túmez , con riesgo de su vida . 
Otra huelga. 
llAiRiOEUO.NA., 7.—En Torel ló . ado-
j n á s de los obreros de. transiportcs 
qiue se decilararon ayer en l inelga. 
Bo han hedho hoy todos los db^efos 
del arte text i l . 
ÍEil n ú m e r o de huieliguistas ""asciende 
^ 600. 
E n libertad. 
•BAiRiOELGNiA. 7.—lian sido puestos 
en libei-tad Leonardo G a r c í a y Jacin-
ito Gil, qnie estallan detenidos• por 
coaccionar a los empleados de. O anca 
ry Bolsa, 
T a m b i é n ba sido puesto en l iber tad 
Modesto pros, detenido por ejerrer 
rt>fvCcionieA entre los carreteros en !á 
ffeáisada l i í ielga. > 
El oonííiclo bancario estacio-nado. 
•IVliAiimriD, 7.—<E1 oorifBieéo [tanteado 
poi- ms '^inplieadiois dle Danoa y Botlsa 
cqnitdibiúla cStac^i miado. 
J .ios PanVos siiigulen ncialllizialndia IÍVL 
oipioiiiacioinos con, l'oriitii.í.ud, pero nor-
ímilniVéíiltic y sin. (pule luayiaai ociUii-rido 
•inididcinites. 
ñh íú&vza púútíma ppos^ofá sai B$r-
viüio dle vigiiiiia niaiia en los eistahíle^i-
BEpéíít(0i9 haitiieaiii'OS. 
Dico Ochoa. 
.'MAlDiTUD, V.—.E! presádenác dcil Sin-
dieaitio, eofíiar Ocihiola, ha iniathlPosliado 
<|ue .l;a sitiuacióii os ta miiemiá (¡.ule ayw. 
;.jHiá viiiaitiadlo v.airhxs Baipóoe, nnidi.n-
• do cdniiip-nibair cjuie lias 'pIpetóiCft'Qtnleis su 
iliácen con umairoadla liomliiilnd. 
Aigiiieigó (pie liioy ana un, dirá, dte gran 
44'¿íibaj,o paíria éil Qoiimiitié dio lini^lgia y 
. ifjule aoaso par la níoohio jaidiiei-a. í ae i -
Oiiit«ir ^líoliiciias do liiniterós, pciro por el 
n noli IIIOIuto ton/ía (puie gÚ!ar'(l/;i,r el se-
ttoelto. 
Los que «/¡ajan. 
MjAíDIMI), 7.—:\\.n i-egrosaido d'e su 
•viiaije- ¡«oír provimeia^ el píresidenÉj de 
3ia OKmfedieraicñ'm gonenail dlcil 1'ral rajo. 
Taimhrón lila. ragricjsiÉdlo el1 córa»ttsi#-
aliado (Ictl fSliñdloaito do, emjptleaidixs de 
¿Bani/a, y Boilsa, que fniió a, PraiiftlGliCWia. 
Dinero para los huelguistas. 
iMiA;l>Rí,I), 7.—IDIO Bamcetlionia. híi reci-
flwidli> GÍ1 Siindiinailo bamciairio 70.000 pe-
«Seilias paira, aitcrudier a los hifiihiares de 
los h)Ui0il'g|Vi|i.stia:s y 150.000 afiliiiados a los 
S i ndiicaitcs liibres se han conuprcnieti-
dioTa enit-nngiar uinicio niiniisiraillnN oom- til 
•miiaino jpjlifdbO' 
Moratoria rechazada. 
AíAiDilíilD, 7.—ÍRII diicnócttolr áóí Éamm 
Eĵ plaríipO. dle Ciné^iito l ia n i i a n i í o N l r i d o 
(pnie és te y los dlóináis dlaqiobis boüiooitea.-
dios liiemon el pioirsoniall coimplleto pa.ra 
neailiiaiiir lias opeinacdioniefei cotin nonnalii-
dad. 
lAñiadfiiü quilo ayer d i Golnilerno offfe 
ció .a líos Hiamcos iimia, iiijii,irailiiM1ia, pei'ü 
¡tiró iiieclllia^aid'á, por ooinisidlonair epte lo 
idio oí Kstíiciullo hiá siido vienioildlo. 
'Aidemiás cini^ionidioni las Blancos (pao 
•sci nej.ai! nte nlik^viiiniienito dleihe &(SF, .acep-
ta.! Id oxiciliuisiiviaiiuloinlto en ciaso ex ín imo , 
iM (pnie no se lila Hieigaidb &D¡ Ca anlua-
ilidlad. 
Buenas impresiones. 
M/AlDiRlD, 7.—ILas innipnieisaioniies d'e úl 
tiiirüia h-ana son ciomifio.rlia.i Horas patna U)S 
BancóiS", qiijie han tenóidio retauirsois pro-
pia.ra. lia.cc.r fllánite all ccmlli :'ito. 
,En aligiunios Banieoia los hnetguis'.is 
se tuaib náiinltieigitiaidio a fíuis ipiuiesitióis en 
unía, proip-ornión die 90 por ICO. 
Ell Siii ndli í'ialtoi So hla reuiniiid'oi con w -
'gemciiia pana adioptiair resoilnic.Mines, cu 
Visita di© l a actlitiud' die los eañp'foados. 
Dice Sales. 
i M A i m m , 7.—Il-a regiresadb el s eño r 
Síailiesí, hiaibiiermlio mlaiülilfieistodlo que ha 
üdlOTiiá'dJó viariias coinit'icii'iein'Cii.ais ciiica-
Arioiniaidiás a roso'Jivnjr olí coniflicilo. 
í l ia visiitíido ail jefe de 11'oihiiC ki. para 
quejaaisie diefl niiait i ro to que s é d'a a los 
idieteniiidios y de l a vigiilliamcila, dio quo 
es oiliij.-cito. • • 
iBí jefle de Polliieía le ooTÉostó qui'? 
era ¡Kaina proitioigcatlo, poíípufé est a ha 
ai nieii nacadlo. 
i l l a coniüeroiiiiciiiaidio tiíumlbiiíén ciad nm 
<SeH?gia.idlo (giuih^rrrijfiirvo ŷ ¡miañarriiá le 
roiciiihiirá el rfíiiMÉtitia db. lia Goitorna-
oi(''Jn. 
Xo niega l a pasillíüllildlaid' de qii'e iá 
s«iiiid!i.'j(ak> sea ÉétoriÉitiÉdIdi cm Míiidlrid, 
pono diice que a ú n qüiadiala fiinfíués? las 
dlemnás proviinieiias y Blaraoildinia, d'Qíñide 
'liáis eirgani^anienep/ mo sorá.n venicidlas. 
I9e liainiieñ.tó de la iaieti taid1 del G o -
J uterino, all cual Mzo ofiiioc.¡iH'i.eiiíos 
c/ii.ando t r a t ó de dlosc.uihi'iir éfl coimpíoí 
preparadlo mn, mialih'o de Ha visita ].or 
tfl1 asesiimat'O dlel señiejr Dato. 
Eil s e ofreció al ( l ' O h h i n i o para dfes-
c,'}|bm' ese complot, qulc es posjhlo no 
eslté abortiado, páciquíé Inay cpuiien lo 
•íavolrooe. 
Melliechores capturados. 
BA'BGEjtJGNIA , 7.—.Ainocilro sé tu.vo 
caniaeiiniiiioinitO' en eil (iiobiiierno. i'.ivil d'e 
que ép urna bainnaioa siiitmada det,rj\s de 
'la plliaizia d^ toros, de Los Arenas, se 
g 'u ía iwían varios niiailíhcrhonos. 
iFiuicrzas dlé I'a Guardliia ci 'vil. de ?e-
n i i lian I y ag-^nles dio la. bridadla es-
pie.MÍ,a;l. fueron, emoíiirgiaidlas dle rea.!.iza.r 
i(3] sorviciio de oaiptuii'a. 
fiiiátjodia en mano p^ielínaxoin en la 
bciJnitaicia, en lia que eistaíhl un (tumbiou-
dlo buiajtiro inia/l.lieeho,re&i, los ouiaíies, a] 
oiir eil ruklln so despertiaroin. y t rada.rion 
'dio iliiaeer fii'en>te, pvm ai ver.--¡o Podietí-
diiiis .se e.nitregiaroiii. 
'SI© tnáiba de sujielos d'e miuy míalos 
a rtftii MiiiKi'initos. 
lUmlo s e aipellidia Íjait:onirc, otros do* 
hlciiirmainiCS se aipaUfiidlan 'l'e.ru.vl y GO 
cniiainto se llainla EHdftQfing'o Pérez . 
:9n .sohii/i'idi.a que eiitófe iiii)dlvidlu!c« 
.-: au [iós (piiio initeniliairon. dair el atraco 
en. el Barnco Pad ' rós , de Miau uní'.-a. 
iSe hia pediidio que vemgían o ióp ieados 
dlé dliiciho BaiTco, par -avar si. nobonioctón 
e lois oaij utiulríalduüs. 
J.va Ptojliiela confíia om reailizar tfü.9-
Vfifi detenciones. 
No hay pistoleros. 
MiAiDBill>, 7.—ET dliredtor dé «h-den 
púiUlliieio ha maniiilestado ,qiile es inéxiác 
m d qm-. oñ Mladmiid hiaiya ba.iii.tas die 
pistdliei'i HS. 
L a marcha del coníücto. 
MAPiUitD, 7.—¿BU odníftiiátio ban^an'o 
sijgiuíe miejipranidb y lodms- líos sínitómas 
si Mi' ei¡itiiiníisitiais. 
E l Banco l!.i.spaiiro-(Aini!i!nÍcairo " I n 
acepitaido írategipaníleptíe efl personal an 
La situación en Marruecos. 
D e l f u e r t e d e M a r í a C r i s d 
n a s e h a f u f a d o e l c o m a n ] 
d a n t e Á l z u g a r a y . 
tiiiglUio a res'II :V:a. dio Ho qúle rosan'Iva 
el Gouisojii dé Adiiiiil.iiiisil.i'a,ciió,n. 
'^u &] üi'ódlilt Lyoiiiuiaiis'.so ñoali-Muron 
.todas las operaciones con grai i nor-
ruaiiiidad. 
.1 jt ns etesevicábs qüie estiím. aillgo perUir-
l.vados yniii bos d:o Gioafcallíiiflilidíaid y para 
eniciaiigaiise dio ellos biatn llieigado va-
rios eiuplioados do la ( k ' i i l i a l de Pa-
ute. 
'••!. ft^P VvnuVyn y _oi|ir.as rmidadcs . L a casa de Abtl-el-Kader, ciaid dliriigiiióso a lia modeshii 
ro-aMnmn, sus .t)ip(Muioi.ones con non- M l K l | j | X , A i T.-GCMI. inortivo de la en- queso Iw/auilta ein, eH lui^ar ¿ J j i 
n'iialliildlaid. - . • -— > . „..,• ! 
¿Ein. el «(iLonidon GojUin'try» se. ha dla-
dlo hi iiiiiita dje iH'i'í.seiiiilia.'iii'íii. d'e eni-
pilioianl'os que cHÍiiiiviie'ron lusiiiitograiri-c 
Sin C'iiüiKliii'iiiincs'. 
¿Se ataba la huo!ga? 
M.VUBiTl.), 7.—¡Se inablla de una. rc-
uiniii'vii rttserviad'a ocilictbiiáidla Ivoy por la 
pliirodtiiivia dloll SiiinidiiGialto dle Bariea y 
iSle dia .cioiiuo segiuiro: el qnle en el bér-
anomio dio 24 hipTKiis se dlairá, l a ord'e.n 
pa ra que se reintcigien, «iil itltiabiajo to-
dos In0 fHin-ll.OTUlisilias. 
¡Frente al Gobierno civil! 
¡BÁiBiülüJüUlNlA, 7.—-En lia fonda del 
(fiOTlrdlGiairnfiil de Franiciiia, quie se haJla-
siiilniianlia frenite al Goibiermo cdv'" 
piriesieinita.i"ihn hoy, a. lía boira dé l-a 
•luidla.. .(imeo áuijeitos. essaiiiiTuileiiido L i s -
a   d l-Kader, 
JPL , 7.—.Gan niMilivo de 
ir-:'g.a iniaiuigiuiración de la casa quo c ó un oainiiióm Nliindíaidio cna-ini,, V ' - ! 
el Ciobii'etrnio españoil regala, al oaid l»a un conivioy a Ha popiicirun ¡i,, • f 
AhdHel-K.ad'er, estuvo eü sábaido inny b o m a , y ditpoüló soílire aquella* 
r.tiMainridio. él zneiv eil l i ad de l'-onii Si- m o de flonles. % 
lOaif, al qute acud ió rom indi LO n í a s die üii. ceinui .iiiwedoir acite. ."'"odiiijíi |, 
tod'as las oabilas, quo l^eron otee- eippciiíyn en, todlois toe* |>rosf,íu|ls^| 
quíádíós om eil ciliado c-Mid. olcvlairon pneicte per los so^d;;^, 
l.a r.isa lua - i i lo co-nMtr'ij.id'a en las ¡allií (incionitiraron l a -miueilte. 
pro.\i,ni,iidadlofc de l a an.tiigua. vivienda <All ohsaurecer roigresiaa-oin ikfám 
de Abd-oil-lvaider, cuquead, i. v ,-,as.i des- ij'l(aiz,a. 
i r u l d a poir-llaa tur has fia.n'aMeas du- All i|(I-(dÍ-K\aidicr h^i siido í^]h 
vmáe los smeosos d.b j u l i o . Entonices, HÍIOIIO. 
el gieiflieiml] Gavailcam-i, que d m m p c - - Act iv idad de los rebeldes. 
fha.h-a. l.a G-(..ii'!aiid''-i'.i.-.ia. giKllie.'Óail, tuvo IMI'JI J iLl lA, 7.—(En las ii.llimas h I 
•la id.•a éb conis:lii',u,i.r la casa, pera coixi- ras de ki tande de ayer se ¡MiscrvJSj 
P'eiiisa:i h- los dlamos y t c s i i n M i n i a r l e - l a desde Dar Mimkm grupos cneiñ^J 
g'isaiüiltidd' db -España , que-se aaeroaban a los pobjados.JL 
' ^ l.a rasa, os die pliania. t a j o , con una ximos. Municionaron las amWra'ii-1 
' JAÁ" •a/otr.a aspii llenada. Gonata- de dicspa- ras y Las b a t e r í a s de Bulh,afor¡i v i 
clin, ccuniedior, itoHJas y dando el grato de «i.Vrnba. las ^n V . • 
miamos». 
(Lola .v'iiai ¡eiros, sdbrociogidlois, 
hufera acíipiie do alllniaijias y dímerO'. 
'Ginianid'o tienniiniairoinr l a OdsieC'hia se , , 
d(íSipiiidteironb düciie.nidn, en lome jóeoso: S f S ^ t ' S L ^ , -,Aj>'er continuaron ios paseos-iJ 
^ l í m e n , p n^-edio:, ^ v ó n r , - , w a d l o d t to- pa jauo ai,.ibes (te la l i tares en distintas direcciouos 
Los pniniioiros a.traeados qme so re- E ^ 7 P e t , c » z ' ^ ; lo s * ^ -HH» J i j a d o el general E d ^ 
m m m v m m t o § m p ^ m o C& . - . ^ eee i t á i t ^ s o ' c e f e í S 
lio inwlmenid'O a.nx ii iio v nroi iil o acud ió » . 1 . . . , _ '•• 'o, 'M t i IK O.I ai a. indina.na ara iiiv„„ I 
, , . ., • 1 - , U,,JU d'e Bugranneaios sseñínc Lope/., de Lara , . . i ranii-Vi, ríen AT.,,-,,,..! ,>'. ,L 
g S f í A Z ^ T ^ 6 >' fe decorativa del soldado del ^ ¿ J w 
, " ^ S í S i" m a m de GmadiaUiara Alfredo Pei- n ~ J; ! 1 ° •; ;V^míi. eP..el M - Esitos, al verse sognndos do " 
, iDd'.'oziai'OM' a a r ro l a r el dÜ.neno 
ol-jieftos roWadtósr. kl (d,e Esp.afí!a. ^ ' i a ^ J n i - ^ i r o (¡arüto. . . 
é m m d b ' i a d a r d e e i n p ^ i r o n ^ b ^ J ^ a H 
ir (loiririiilorios, cn-ar S id i Mjo&aiud, a l iuyentánd,o a h- I 
uadras, garaje, dos co- beides, q(ue p r e t e n d í a n acercarse' d 
cimas pai'a/iiUie vivan eon c.ier.ta iiwiie- ra bosIMiaar a nmestros suld-ados'"'I 
nrajiarcá de Aibd-el- V a r i a s notic ias . c í a iiiifc do 
No sie pudo pnacitiiciatr de tenc ión a.l-
sunia. 
cerro, ^ / « a ' a j a ra   l]tej , . , .„ ,„ . . , . , . , , l ü ^ d i o s 'el 
v i .s i M - ' o . Iia.puierta d . entrada bay Ja e 0 I n p a ñ i a d,0 Mal . d(111 J 
' uno iiisciiniiicKin: en arabo oxiirosendo „ .o ... ,' 'u!í5,ei No-I 
i,.-. áitomríM oí,, i r ^ f a n l d ' n . J el n i a rmcro Ped  G li  
u llegiar lias lainltoirldia.dos e invitados. :E1 golpe mío ato .miai> dliraigiido, ])ues . m m i Ms h,libí,a 1(iur|ia3 diifí: - J a llegado restablecido, a 
miandamte de Rogiularcs don •> CD-
Linea robada. 
m w m m á& fm q/ue se enieoniíiraban ti^nguidais damnas. 
eirtuiK.MMi.o en el niomiioinilo d& asailtó, .Eíiitaíe Has -?.oiiitiurTien;l.p« figirrailKan los J í l ,as* 
eran ,»o.i.adoiieis dio oairleres eon gran- l;1j:|.|S m m á Aldláv-é v Rmz Por- , 
dns (ui.nit.id.ados qmo heihnin. eoa i i ^Ui - ta!] ,„„„, , , . . . wrmié ies , todos lo,s jefes . iMiEildLLA, 7.-.fija, múv m\KMk . 
' f i ,(:' ' f i S -Wl lk" l , a s y de 1M, « i á l l l l a wuliíi.an.a.. iunnerosos ' •" • ' i ' "'- toMoimea, que va. a T u ^ , 
.t..:|ia.|.o (l,o los niianlli.-íes. i ^ m ' r m m é s Ú m V^ikftó-de'-oiuie- , U;s "ad'ronies l l cnwon luí,, (MI -
pnía de ellas s.o/liaiineu.te coiivtema 'L... ,•„..,. , . , ,„,, ¿n ,.,.r,,.t,M 
r r m t r r . ' ^ 1 ^ m O - . A las ciineo v tireiníia llegó ¿1 gme~ J : ^ 3 *vaw,a« «añad í a i s üuieron 
M B A G 0 Z A - 7.—Los bampueros han ,, ,, ^ m u & í i Ánildd. escoliado p ¿ | i - n m í m i"^'iedia;la,iiiieii,tie. 
aicisirdla-dlo dar IUM.. pagia^ex-traordma- ^ (|v |ia .,„„.,,.,,„.,, ^ j i l i a n a y aeom- . x ? 0 " ^ 3,1/6 fu«ad0-
:,ua a os mi ip le^ los .:fue «e l ian sopa- r,ariladn My ¿g j(,r„ ¿ é i l - s t a d o Mayor "MIEL 11 .LA. 7 . -Es ta boche, a fe 
r.ado, , l , il Sindiieato Rajrdo .y ^ .g ' av i ida t i t e s . diez, ŝ e .adlMimtuó <m al .f.u^i,> dl} y 
Esite lua q/niedadio, diismdllto, en v i r t u d '̂ acjI;-|allás, d'e loi 
d'e uar ^aiauerd'o1 entro los empl'o.ados. 
nciianitcs <•« unas de tros kilrwnetó 
V o!io:s. y "^''""'"a-ron inliniiidlad' dio po'stás. 
Km 
! K jsjpuié 
don Allireidio Ooron 
la r. 
H N T O N I O flLB E E D I , 
DIATERWIIIA — C I R U G I A G E N E R A L KadleirJ l a niáiriióai e spaño la , ffuo siern 
Especialista en partos, enfermedades pro mi ra atemitla por todos los intte-
de la mujer y v ías urinarias. r. .-• do sus aaitógíiis los iripsulptoues, 
Consulta^ de 10 a 1 y de 3 a 5. d'esguiés de ha.h-ir Vibs-i'v.'i.io t u ' loahle 
Amos de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74 PWxtedeir, ludíatgiu.ía, sinceridad y a ten 
dradí i adlliiesiidm baciiia ella en las nin.l-
tipiles oiriaisiloinios en que lo ha. eniipleia.-
d'O, nimiíero erininoidorte un, pivimio, y 
po r oillio te rogaila: osla, caiaa para qr.,v 
sea, íiftjt'tíltlaidlal por tí y tus faitmi l lores 
ABOGADO con eO lw>aito q|ae a t u elevado cargo 
Procurador de los Tribunales. _ tiidle. l lago votois por.pn- e1 To 
V E L A SCO, N U M . 1 1 ^ - S A i N T A N D E I l dlppoidároigo pr'ollongue t u vida para 
- bl'ien. de tad'os». 
i.;V¡«bvil-l\aiiler a-gna.s.l'cf-ió el honmr, 
quiP' estiinniaiba. siiperior a sus biiéirecí-
iiniientos, biadiiaimfo sabor rpue su linal-
CIRUJANO D E N T I S T A > i i 
de l a Faeultad de Medicina de Madrid &P,á'fK' iWiellTOmtablie., .-••gando al 
Consmilta de 10 a 1 y de 3 a 6. ©emi^aJ Mjalrltimei? Anudo tramsinatiieiiai 
eí vromoil < •i,,:!S,,,l'II!a <m fa l taba do su ^ • 
entrega de ex een nandíante don Emilllio .AHzuml 
spañol del "«y., oomdlen-adio. o. diez y ix-bo oñ s,;, 
piiusien. 
\ i„i MÍ 18,0 dltero,n mmedLataiuenlfe í é M 
: : piara su, eñíptiuna, rcgüstirándioac uin] 
J u a i i í i Loi&era camino 
mcanio n i z de P e n i 
Alameda Monasterio, 2 .T-Teléf. 1-62.. v i , ' , ,1 ' 
J O Y E R O S , PERFUMIS-
TAS, C O M E R C I A N T E S 
D E ARTÍCULOS DE LU-
JO: NO DEIÍEN USTE-
DES OLVIDAR QUE E L 
P U E B L O C A N T A -
BRO ESLEÍDO POR LAS 
PERSONAS D E LA BUE-~ 
NA SOCIEDAD — — 
[lites lail' Rey, al {>obiioiiino 
iiio- soperioi". ' 
1 <m~m̂ m~mmm̂ —mm̂ ^̂ m̂m Eil gleXlfeilial Ma ft íll,"Z AlTíidO, OOIV 011©-
Hn H E d l T O I I D f l I Z D "|:|" 1" 1 ! 1 1 1 11 
i l l a V D U l j i I W l f H Q H ••| ••Kii • u-b- udus lius V.ÍUVO.VS «wtó 
Espeelalista en piel y sesrelasT I S s i S S o T l 
De 11 a 1 y 4 a 6.—Méndez Núñez, 7̂  
i r a o a su gran.unwi Jesean-Oe s i r v i e r a ,s.. ..|.VI¡,,,-. ia.mbión al .Zaío p m p 
de (.jainipilio a los eternas i n d í g e n o s pa- pudbr el qiue pudiera, ¡ a n t e » cu & 
-a rnais naGiiütiltaran la iiUipla.iitacaon del aánia firanrosa • 
|)roit.oel.o'iedo. 
i M ^o, tas aiUitiOiridadi S m ' i l i l a . i 
ios ¡(niviiitpdlóis •visi i i l iai 'oi i i In Rasa, donid 
Ai rcoi do la. f.orni,a en (pnc se y '] 
i eivasi.ibi c i r c u l a n varia.s WJtpif,] 
lilGinido l a m á s aulori/jaida la^'l 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
T E N I E N T E D E L RECIMIEXTO D E INFANTERÍA D E AFRICA 
qiH dié sn vida por la Patria en Monte Annit (Meliila) 
E L D Í A 9 D E AGOSTO D E 1921 
R . | . P . 
_ - . . . . , ¿0- --ir vi-i un neñiei&CO!, •iib-ni ras lois i ; : - giiiiíiéute: 
P a r í o i y enfermedades tf« !• m i * < f í ^ m í a n ka p.- lv- .a . s- úmo que el señor M m ^ 
Consulta de U a - Ail*l-k'||-Kad'eir y sus familiares no- AieiSftiidd de paiisaino saliin .ui.'-auüpnii.i-
Gratis, en el Hospi ta l , los .Jnevee. ei.aom con agiua dr- a/.aiiar a tos hmi- dio die va.nkis a.mi--os nue ar.e t̂iiiitól'i* 
ttgneral fpartmro n . - T ^ M n n m VJ» laM,,-. An^^s .He ticrii:,in,lr la, fieste. el l.a,;,, a viLsiiliarlie, ns ien í ras ¿w.-Ü* 
_ • • 1 ' ~ mira p B i i i o i a i n e c i ú ta 
í fs s-diV- y inediiia. haistia b.i.riii 
•ta noulie, simulianido (p.i'e ouiíÁ^* 
d e viisiit'a, para alejar isoa|>PW ' 
dlatíte l.i¡cm(|)(i a elejarse. 
'Se oree (fue al verse li!,iv se ^in-d 
a. Tm is iMMvas, donde le csperiií»--' |JJ 
glasollinieiia para conduoi rilie a w ' l 
^ailid. 
iAlly.u!«iairay bahía diiclio .va í roas^ j 
•Ríe 1en.ia l.a intención de W & ^ u 
(il'ie so .smierdaría antes de 
ooiydoma. 
Consejo de guerra. 
MElJibb.X. 7.-Se ha. coM-r»"!" ." 
(.imiisejo do flnerna conüia el 
C o m p a ñ í a d e L U I S D E L L A N O 
Hoy, miércoles, 8 do agosto de 1923. 
J P T J N G I O N m ^ I ? O X J L J L Xtt, E l 8 
BUTACA, 1,25 pesetas. : - ; : - : : - °. PARAISO, 0.35. 
Tarde: a las seis g media. Hoche: fl las diez ? enárto. 
L a comedia entres actos, de los hermanos ( ¿ u i n t e r o , 
I * I 1 = » ¥ O X J I 
i . azáu . q.ue a b a u d o n ó una . iR''";i'„ 
'. o- luego fué ocupada por uilr^Wj^ 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , jueves, eni 
la Santa Iglesia Catedral, iglesias parroquiales, capi l la deSanRo-1 
que (Sardinero), iglesias y capil las de Eeligiosos y cajnl la de Obla-
tas , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma. 
Santander, 8 de agosto de 1023. 
Los e m i n e n t í s i m o s y r e v e r e n d í s i m o s s e ñ o r e s Nuncio de Su Sanii -1 
dad, Cardenal Primado, Cardenales Arzobispos de Burgos, Sevi l la y* 
Zaragoza: los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s imos s e ñ o r e s Obispos de Sión , 
Santander, V i t o r i a , Pamplona. J-<ca, Taraxona y Calahorra, l ienon | 
concedidas indulucncias en la r o m a acostumbrada. 
G R A N i m m D E b s 
M i é r c o l e s , 8 d e a g o s t o d e 1 3 2 3 
A las siete de la tarde. 
D E S P E D I D A D E 
Y D E 
L H B R G E N T I N J J 
A las diez da la noche. 
I ja comedia en tres actos, 
E L C O N F L I C T O D E 
M E R C E D E S 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c h e t t l . 
fiero .suyo, (pie m u r i ó (MpWm 
'.So iigntoira la. sontomoia r&ím®'. 
L a marcha de Sílvela- .,, 
ORI.'TA, 7._u.n telegintiiiia•regS 
om twta, (íi-ce (pie ;el rulto C ^ f L 
lio fciailiiidlo en el oruc'eiro «"Reina.r^ 
te» .oon- r u n ni >n a A l geoiirae. 
Parte oficial. 
i.VíiAildt.l.l.i, 7 . _ E n eil Mimiiisllje* • i: (fe 
pjuleiiuia, so li.a f'aoiil,ii«-i.do ítfSW: 
iiiiíiniii-.ado oberal: j 
(fZomia Ocic.jidenital. sin noy#-'1*y 
/'Mía Qfuienifiall.—Oil e m e n i i g " 
zñ, vsiiniiKto ,recbaz,a.di) con l 'O. - v 
iNiuesíras t i.x>p;a.s .sin m»y£*^'* . 
Para tedos los asuntos que ^ 
eionen czn. anurrios y fU-cr'1!rt¡rtríi" 
dir í jaso usted siempre al aótnW 
dor: Apa-tado 
8 DE AGOSTO DE 19*3 E L . R U H B L O C A l M T A e R O AÑO X. PAGINA 3« 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
l l e g a r o n a l a v i o l e n t a d i s c u s i ó n . 
| Dice Altvuciemas. hoy -uma Connasión, de p j ^ i e U m . a s de ellos las dimisianies d:e cargos i n i l i t a -
rT~\ 7 m TP.fo. del Gnlrierno, •nuiaiia» d'e oai'búini. mm fnA .« l u i M a ^ i i a ,..«O ,r IK^CÍ..-. „;<,;.I^,, A,Í^,«« RT„^ 
i  lh e  
¡MADRID, 7.--E1 -efQ d ' 
^ N o ^ S ™ wwedaid al.gu;n^ s e ñ o - dadte . 




^ ' ^iiifutió dü . M 
-noirpa al Gióibi'eTno. 
w^AjjXtnoia pciitódkois—1io Lait-i rf 
.'...'''¡[iiniMii.adOT—«dan c-u^ada do 
iQJO ü | 6 ¿ U t r a t a ( t o m ol Con 
u - % lo I"'-' vulst'O-^-oiiitesto i 
¿ f e ée A,lhuiaemias— y putód 
' . ^ p e ® (pao eo aaigu.'i.os ea.»o, 
E¿to líiiulica 
Kaena fqianite 
O rui . ropletariloi Lni iüi o  m i l i t
oai'búiii, que fué a liaiblarl'O res y tesba civiles de Af r i ca que so-
a inupor tac ión en Espada. hrevengan. s e g ú n sean en uno u oUo 
iniiiiii-si'no pi'HiüiiK'tió á sus visitan.- «ont ido las delemiinaciones. 
piFocairAítes t o ü a éw&ñe de fac i l i - L a respisesta do Weyler. 
A pfésar de qiiiie se h a b í a dieiho que 
EJ Cornejo de hoy. l,a c O B ^ a c l é n del Estad 
oele- MÍADRII), 7.--.'Al l a s s ; ls mtenoia rua r GoiStóail a la ccn^ulta hecha sobre i 
anido lo q u e d i r m i reniiinkhus las iimiiiwti-os en M,,,],;, na del alto comisario, era br t 
que ila PiH'isjKiii'üiieiia, pauta- (SsMiP^ Con- w m) CS Í1SÍ. 
. „,•• ',.. ' •. De- ella sú lo es corta l a conclu 
i , : , , i r u o i - ilill piniralenp qule dego fue el m.mas- f o m m i a d a por- el general Wieyler, ca 
to- t r o dfe lia Goboriiiaeiim-, qnitihan. niiaiiu.fcs-
E c o s d e s o c i e d a d . 
El campeonato de Tennis, Riuiz y famil 
Ayier cmth i iuó Juigánaovse .el c;;iii.ipieo do X o n y l'a.iu.Mia. do 
qlaifeo de teniiiii^, e;3.i.a¡i.dj el campo lie- Cast i l la y f a m i l i a , d 
•no de. dfetmguM'a.s famil ias . Eiseritana, don An t i 
futesa M'uñiz, g a n ó a Ainitonlo Cabré - d f A11 á iv,--, y . ía i i w B,a, 
iio, poir W . O. . Areni l las , v i u d a de 1 




EJ | i-urdo MaziaTira;-
(Al. T. Riléis, gan 
Acieibo, pioir 6,-i y (5,3. 
AiiiitoiniiO' Gómea ACiObo-, 
foioso Póíiez, poft1 \V. O. 
. Oaedlldia Gim i iiez Acebo, 
[teladle, por 6.1 v fi 2 
per 3,0, 6,3 y 6,5. ¿ ¿ . y -
a Gabriel GómeJí dr igo 
jenoi 
y s e ñ o r a . 
Ion A i i 
anó a A l -
Elsa 











iias «n'i(pteatIio« dle Baihicia v Búil-
a 
labíain davuiulito a 
í emtinaiMda l tlt^lhaijo. y quie, 
otras 
ayeir. no 
n iar - « a 
decir ihaisltla lia fiocilii 
acier- SimidLcíiito 30 (.•lannleit.s. 
iLiuiegw 1IW) Hl inihuisl.i-a de Hat íéní-
juie acudieron a una da, qu ien UL VOP a líos paniiodiistas les 
iinfoti-iüai.Móii, pei'O e.n idttjo: 
an, eoiiiio, por- —¿I•.aner-e. q\i»' hiaiy exipieüaftaiaidH? 
s*i reilepe a l Con- Clnnn.o JIOM picduioidiijstiais auiandioram sb lio en «o (pne fu ¡fi ¿ta-
aué bey heimlofi do celebrar. itemin, evsptaraiiwl'o a quie eil sleñlor'V;¡-Ciuenpcs dte 
! "-.i".. . ' -adüpl. vr aruei'dos en^ Hiaaiuieim •hajbltenia.,' ,éste• jeoccíliannó: las revisitas 
no ba.ii opinado los —¿Qué. iih%m. .u^tód'éiS? los efectivo 




matcnia qnne asi 
j i i i i i l - ' : " - ^ 
A i r r l . a i i , .tal vez, 
I B ^ • •to dell dlqsacu-erJo que s-e ad-
v¡i-i-ic en h-w diribáimenes cniitidoa por 
aJlas iiutoi ioades consultadas. 
Aítodiió el p.i1e;si¡dleníe que el Rey so 
ea^ifííl'tra en SaiiKliaiiLd-ír sin novedad 
y qn • balita visltaido unos saltas de 
En Ja primera quine 
-.IGISI casi sifiguiu. • que 
ia M a d r i d uno 
ÜiSitíed' dliiiú, sieáioir mllin&sifepo— le re- plliantiillas 
tonnii i lada poi"-
la qjúá=¡ s.' l i m i t a a; s eña Jar los medio-
ii ( -arios para realizar las operaciu 
ues y los defectos bVnici s de los qu-
inidioa el gi'iU'raJ yía.i'tinex Anido. 
¿Será verdad? 
«1 ntVrrniiíwiones" publica, u n a n t í c 1 
lo a s í g u r a n d o que las causas do^ 
i/ ; .'ntainiiento de les .gastos m i l i -
tares se dehíen en parlo a que mucho.: 
l a p e n í n s u l a figuran 
con un exceso- grande en 
s do que constan su-
ie r res , oon José Eíar-
M/aíáa Cozortoia, v i u -
ur ram/.-. don Richard l iompsa 
üanld tea d e ' v é l a y o s , gaj i6 a Caisil- Hal l idoy , s e ñ a r a duquiosa de Santo 
a PlamiK), po r y 6,2. Zviauro, don Gregorio L a r a y fami l ia , 
Plediro Rosieilló, gano a. J. L . Coello á o n Amibrosio Sauz y f ami l i a , don 
Demetrio M u ñ o z y f ami l i a , dmi 
A d r i á n Garc ía , don Daniel San Juan, 
don Francisco R á b a n o , don- Rudesin-
do F e r n á n d e z , don Cecilio Rooabertj 
don Filoirencio: Ballierguera. 
D E MiJRiCTA.^Don Roque Borruel . ' 
naklia. 
liaba ve-niir cofn cbda-
Dec la rao íones tíesmenlidasi, 
Ha, llegado;, profíedeiíte de í n i n , el 
'.nci.i.l J?er.e;iguer, negando la? de-
le atr ibuyen, ata-
•ros del Supremo —¿^Hiiá hiay de llosi cíutiircmitd mi l l o - niVwi.V"., w <v-.'c^,-013̂ 9 íiaraio a ios i,Oiise.,p 
-;JQiu^ ciuiaimnrta anilloaim? df C'"Sn':i. f # ^ N 
- E « a die cu-aircnla midon.es L? f o ™ ™ * » ] ^ r esp o n s a b i d a des. 
••• A las seis de la larde, se r e u n i ó en 
J. L . 
. Poirtiugáll, por 3,4 y 6,2. 
Los partidos de hoy. 
A las omee: A. Gómez Aecho y C 
'amiba, coffitra F . Gómez Aciéba y G. 
•óniiez Aldéba (C) . 
' A las d'oeie: W a l t s r Meiadle, contra 
¡ii.rc-i'liino' Boitán (H.), 
Djtiiqjuie d'e Sianito Mauro, c/ondria oon-
Uo de • Veiiayas (H.). 
A. las cuatro: A. Gidnez Acebo, coji-
•íra-A. • T. -Ríes ( C ) . 
Pieidlro Bairra, contra díuque de San-
o Mlapro (C) . 
y\. das cinco. Juan Muñiz , contra 
Aiidoniioi Lavini Í C ) . 
iCoTiídei 'do Vieiliayos, oon-tra Autoaiáo 
toabricm (C) , 
A la.s SMÍS: .Tuan Cabrero, contra 
|Jo.aqiuiíii P. MiiU-ide (Gv). 
'dina 
aniin 
de. la, corrida, de hoy ten-
ían las pii&kus del tennis un 




Sai Alialji. /a.i 
difas. 
Va diejó dlidio el M'>i;ar.\a que acu-
diría por esite tieimpo. 
—i^ies se va .a dla.r aire a este" v la-
je—dlijo uní peii'k;dii&li!,. 
A le qiue coniitestó el presidente: 
—Puas uo hay po.v quéi t!>da. vez 
que ,u-,!-i) era salnidi). cuino lo ¡ s t; 
bién qae yo me iré a Cestona en 
eégiUifMla quánceaia, á ; agosto. 
Éennáinió ditiiemdo e! narqnes de A l -
lniK-eiiiius que miañiaina por la m a ñ a -
na l legará a Madíniki el 





v etl T 
A'iiitonlziaind'o 
Górmeos y l'ietógmfoi 
trate poir coincursa . 
tkds eaaniionies aaiitomóvües de e a n í r o 
peladas y otras camionetas pa-a el 
servkio de recogida de ¿orrespondion-
lAiuitoriaandb l a coní r . i ta •••r con-
culco de sumlnisitro de una central 
tell'eifóniica por eia.ntidad que no exce-
día d'e 2.jQ.00O pesetas. 
., A'ÍÜLÜI ¡zandn la ••oi-itrata por subaista 
M i5itniii.ni.sitro d'e 100 toneladas de 
aikuinhv de cobro por cantidad que 
3iü cxc.da de iOC.OOO pesetas. 
1 Ailfexrizijundo la i n s t i l a c i ó n de ló. ins 
lailáciünles de ciuadros te legráf icos sis-
tema Bamitot y sus accesorios, por la 
cantidad t<y«ail de 4»a.í*00 petseta*. 
Firma de G m i a y Justicia. 
: Reiall detcnieilo nombrando presidente 
d':)- la Anidl."!:1 la '!'• . ' rnorial de Valem-
ciia. a d'oin Falm ird :• Pe león. 
Idi ia die Iti Aadl^n^ia Ter r i to r i a l de 
Vialla.dcdiid, a don Justo Ruiz l.u.na. 
Id ni prcdd-en.te d ' Sala i!e la Au-
dtenicla, Tieri-iitoi-la'l de Val laddl id , a 
fljoni Jiuia;n Ronilla. 
bl'dni id. in die la Audien.d i. provin-
dal die Gmaitaliaja.ra, a don Sebas t i án 
€a-n .i (••.!• Vega. 
Niombiia.ndd jefe del d is t r i to del 
Sur. dtei R'airccloina, a. don IVlegr ín 
Beiiiltio León. 
í á m miagisitradiv de Cáeeres , al se- J'"'* <[U.\ 
fior Padnro. ' TM^ ™ 
Idem pmsidenlK' de la Audiencia ,'• ",'!' 
priYinria,! dle Cádiz, a don Carlos H 
loviu lisca.) de b, misma, a don En- " ''''a! 
«•Un Mindemla. 
[dr^n m s'-I^Mte de la A n d l nria 
pv-hii <..! (|:,- J lne lv i . a don Rafael 
! !l1 piwidenite de l a Audi ene i 
«wtajpiail die liadaiioz, a doiii" F. man 
Viado. 
11 m fi-snal de la Audiencia nrovin 
tiail d.' POÜÍUKÍI, a don Francisco Al -
'•'''-•ana. I1 
btein magistrado de la Audiencia* 
Ktailorial de l'.dm.a, a don José Ro-
«Wgiupz P.LM-c¡ngne.-. 
.Mam ídem de ¡a Aud ienda p rov in -
^ S^govi;a, a don Bili.ano Gar-
Idmi Wíem d'e la do Santander 
íá.', U Poema i -. 
l ía inidiiigniaido a uatiedeis. 
—iNla míe he fiúj.ado en 
d'a, y y a -©aben uistodes q 
viicio dfe pediir l i ay lia iViintiu 
•El mia rqués de All nuieieinias e n t r ó 
O-vitociupiltiadiaimlenltle, y dlnigiiénldoáe a los '1¡111"» sena algo extensa 
•rcpdntoas, ex.da.mV>: Dtesprnés llego el c a p i t á n de Tnge-
—Ma.da, s e ñ o r e s , el Oomiyftjo d'e hoy nieros y aviador s eño r M a r t í n e z Ara -
'os illa, aeigiücnida pailtie dldl d'e ayer. g ó n , prek-ndiemlo oue se le recibie-
n . Eil- soiior aiitaipuiipriieta d i jo muie He- M , pues tenía que hacer graves acu-
l a vKilha iexípeid.iicnitiets die trámiiitie, po r si s a c i ó n o s contra el general Tovar y 
podía , coloicaaílos. otras personas. 
Pos dicinás miiiníisilincis ivo hicieron La nota de la reunión, 
mianifcstacióii, alliguna. La r e u n i ó n de la Comis ión par la-
cóio isa- -A lias mueve de lia inochie t e r m i n ó mientaria t e r m i n ó a las ocho de la 
eíl Gansejo. liadbe. 
Ell nresidenle en t r egó a los perio 
» * » 
m.añia.na, vieiTiiesi,, m Cc«ri.isión p a r l a m 
emi in- tnLin 1 es iponsabi l ¡dados. 
lr:a el 'Poco después llegaba el general 
o dar. Rcrengiuer. 
Marcel ino I>o.rningo di jo que la re- ta ainsitoeirálica pueden r 
el Circula d'e Recrea y c-n 
tenmils. 
b m r á , l a verbepa.. -anajaJ 
ciiia de Sius .Miajieistad es-
liáis ta r ielas padui" 
•ceílc-
•tein-
L o s coros gallegos. 
La marcha del "Cantigas e 
Atumxos". 
E n el eninci'.o dial Niorto salieron ay-er 
para, i-iutg<>, desipués die ocho d í a s do 
li/rlUa.nití.sim.a a c t u a c i ó n , dos ooiros' ga.-
llesgos « C a n t i g a s e AturuxoiS», (jue í u o 
ron daspedid-os ea.riño.sanie-nie po-r 
bi-; n i MUÍ l e w de pO'j'sonas, a pesa.r do 
••' :.-i¡;onioci(vr.se la. ic j l ia fija de siú pa.r-
Jda. 
El ale al do. y l a Colonia 
sa ivn ielegrania.s ai alca 
CLmain-k-ándole la salida 
felicil;ind,i!les piar los (:..\i1 
V;i reiitierándollle los sá lu ' 
vllegia cur-
i de laiga 
ie« cicsros, 
1 •! ' l i 'üidos 




pueblo de Santander pa ra el de 
de 
Una boda. 
E n é precioso puebilo de . San V i -
oemtie^ de Toranzo se efectuó &} pasa-
d o . d i a 6 la boda de la encantadora 
s e ñ o r i t a M a r í a , Josefa BMSta.man.te 
Oionse don R a m ó n Otero d 
m- De Gobernaeión. • ^ í P f l W M f é l l a m ó a Hos perladis-
al dSrrx-.-M general do 't,aiS a SU; diei-ipa;Cho, danidoles l a vete-
. Tiemioiia .verba,! i o irt-e. 
C'oimleinizó dlciléndi^ies cpile se b a h í a 
''luimlpllliid'o pieir eetenipeto «fl p rograma: 
t a l y comió habla- atnu.niiirad'o esta ma-
fnalma. icni l a Preisiidlemeáia-. 
AiñadSó que h a b í a con.tiinpJiadb el exa 
míen dle los dacuimienlciS quie cowHit-no 
l a Memor ia eniviiadia por el s e ñ o r Si l -
veuau 
Alnannicló quie ésito llieigará 
y qaiie iinimiediiialaimiemle' comifif 
•̂ an, Los mliniisitirso dle Elstadb, ( 
Maidúnia. 
d ¡ s t a s l a siguiente n(da ofieiosa: 
«La. Comis ión se e n t e r ó de varias 
cartas, una de ellas del qoneral 
r i n a , acordando que inforniie cuando 
pueda venir a Madr id . 
iSe d ió cuenta del informe del se-
ñ o r C á n o v a s Cervantes. 
A' las seis de .la tarde pasó a infor-
m a r el general Bereiiiu-uier. 
Estuvo h a c i é n d o l o durante dos ho-
ras sobre diversas cuestionas, siendo 
pi e,-untado por varios vocales. 
o o n . « 
1:; 11 to . d i 
Pedrayo. 
1.a iglesia pa r roqu iaü en que se ' ce-
lebró tan .sojenjiiie aconlecimiento, 
b a h í a sido adornada con exquisito de 
•gusto bajo l a d i recc ión de las pre- m 
E l resultaidioi e c a n ó m i c a d 
cm.-iiVn d'e ],(KS caros gallegi 
podiidlo neisullltar m á s s.-i.l,i 
puies,, s e g ú n aos in:form,a,n. k 
ga:lle.ga, d e s p u é s de r-e-iníegra-r-e 
diiniero' empleaido- y de. obsenu.iar 
pléinlldla.mentle a loé coros, m í m f 
Í.600 jmsetias que (resu3Íaroéi 
dustrado c a l e d r á t i cordel Ins- j)rainties, cumipl hondo 
la, ex-




<isí su •piriopóisdío 
die. OQ lucrarae absioí-iutamienilie m 
anadia. 
1'odoLS los coristas, as í com/o sai pro-
s'idienitie dan J a s é Vorgue, y cd dareofor 
lias .miiismois, don Jé^iis R o d r í g u e z 
' expresada su deseo de"" quió 
ó o s a s amigas de la novia s e ñ o r i t a s bagamios puiwiaco su rocoaiaeim 
Merced das G. Alba, Adelaida y P i l a r bus aiuloridladies v pueblo de Saintan-
Sua.re/. Inciá.n, Avellana Gómiez M i > der por las alieno'iones que riiuranle'su 
f^m, i Sofía R.: Smil|h-o,n, Conchita: y gral ía i rna . estiimcla. han recibido 
j a C.omiisión aco rdó ren.nirse ma 
Por l a tardie ele retuiniirán todies con ñ a ñ a , a las seis de l a tarde, para co ,i 
&] y piasa,dd . m.aña.na, a lías CÍOÍCO y nocer varios documentos del ministe- eT1 gj ^ 
i,,1'-id',ia, h a b r á ofeoo Comisejo dfe miniis- r i o de la Guerra, 
¡tros. iSohre esle extremo debí 
dle las dos ¿pnaiae 
a.lgo dle Ola Orlemita 
idmiinlón todos laf 
hi'niercn las que 1 





era la i 
eftá (|u 
itiaiba á 
rlodiistas lie piiiegunitaromi cá l a r que el ministro- de Xa Guerra no 
ibia traitaldio die las do® zopas n e g ó ninguno de los documieníos que 
sódfeinitie conles.tO: le fueron pedidos .» 
is exaniiiniado los dojcproieteíra? Y l legarán a las manos. 
)s zon s atver", v comió oueidó E^ta nocible se ha d b h o que ^n =1 
Isoia. F . Cavada y Carlota y Teresa 
Gfurtiérrez. 
F i t a , nombro que se da fami l ia r -
miente a la rec ién desposada, ceñ ía 
su Unida cabeza con u n a estrecha 
diadema, de azahar, vistiendo u n pre-
cioso- t raje de arespió.ri blanco, que 
b a c í a resaltar su na tu ra l belleza y 
l a gracia de su esbeQta figura, e n t r ó 
do seguida de las ánge l i -
icales" niñafe Ld l i t a Drena y Ri tuca 
cojis- C a s á i s , qiiio l a l levaban el mauto. 
Diefíeiamios un, teJiz viaje y niuovas 
triiium/fos. a los s i m p á t i c o s coros lureai-
eies, • qiuia tan g r a t í s i m o recuerdo han 
m- l a M o n t a ñ a . , 
n 
•I mflinüisitiro cüe 
inicorpoiráTiidbsi 
í:.ían edipéniíaidic 
m qjule d'iiera.n su fulitimio Cons>eic 
liiniístrnis, Imy lo ^ disCusic-n 
Uiin-. J W y Gíisset, con 
pOTnidislafi; ^n- el pnrnero nna 
• lo t ratado 
Eíl s i m p á l i c o novio v e s t í a de r i g u -
rosa etiqueta. 
¡Fueron .padrimos l a madre del no-
vio, d o ñ a Eílaidia Pedrayo, v iuda de 
Otero, y el ex alcalde de Santander 
N o t a s d e p o r t i v a s 
El d'o.m'ingo, d ia 12 del corrienlc, 
n las cuaibro y nucidla,, en el campo 
dle Las Presas, co in lendoráu en. p a r t i -
do aimMosio' los egiullpas Monte Spcrt 
y el primler equipoi propietar io. 
•Do lia validez diel equipo visitaoite 
cs-die espieiiiar uin bulen en-fuientro. 
aiscito una violen- ri|0n y i d a l Crómiez qollautu 
ios s e ñ o r e s Ama ia novia , firmando el acta 
vo de habar dado tigos don Ricardo Pedravo 
La GobePniaicii'm, 
> al griuppi) di jo 
ciíentas notiiicáas 
lla.do Uin p!eilia:rdo 
Jieirónliimo, mu1 
iair élite® se 1r 
in in is lcna 
l a a r 
, en contra 
i p a ñ e r o s , que 
u a r d a r u n a 
o. a l a P r e n s a 
er ior i ' e n n i ó n 
le la- o p i n i ó n 
creyeron cotl-
a b s o l u t a re-
ís, t ío de 
como tes-
don Fer-
Unión Cántabra Comercial 
l!e haibía hi 
nabajoi c o m ú n 
tos expcdiien 




'.rodos los ministros ¡ind-estnron dc 
la conducta del s eño r Alba, y esjic.-
cialmente el s eño r Gasset, y la diS-
ci¡s¡(m llegó a tailes t é r m i n o s , que el 
b o y . — L a 
a 
'iréis (|nje 




.'linsiO din aóTipiDí 
ilona. 
La veitidia de Silvelp. 
ia v t i on. 
m 
con ene rg ía , t 
ito, zanjar la cite 
dieil Estado pn fondo. 
iParec 
se i o se 
di luego, hay mur '..i 
F E D E R A C I O N D E G R E M I O S 
Se ruega a los s e ñ o r e s jsocios de 
nando R. Duisitillo (ayudante de su los mismos quo durante las horas de 
ialrte;1x reall e l infante don Carlos), las corridas de toros cierren sus es*, 
don José Jemes {abogado - fiscal de iaMi ; imien -,s en eO día di 
l a Audiencia de Madr id ) , don Pedro Directiva.. 
Ilostaniante fsecretario del Ayunta- - • 
iniento de, Santander) y don José Gu-
t i é r rvz del Olmo. 
Terni inada l a ceremonia, la s e ñ o r a 
voida do Blustamanto, madre de la M E D I C O 
o.nia . obsequió a los nu.m.-rosos in- t apeo ía l í s ta en enfermedades de nlftot 
í i ó p rec i -v i t ados con u n atauerzo, que fué es- CONSULTA D E ONCE A U N A 






L a s i tuación. 
pnsr de rol i ove 
la sa- bre Albuc 
Eil m i n i ; 
halaa pa r t i da r io 
ni o p ó s i - s e r v a n d o Tizzi-Assa, y l o 
idi'xp.rc- d i ñ a d o s a la re t i rada d( 
Guerri 
ifrear 
1 mdicias he.bía de 
onlestó due anoche 
confirmando 
mié rco les en • 
n Madr id . basta el Kert . 
tas nnHr.un.taro.n al ore- iMafiana, l l e g a r á el Rev 
•rvido 
es de 
Da. feliz pareja, qvi 
mncbí^i in. . . - y valiosos regalos, s a l i ó 
on autom/.vil para Dnrgos. de«de 
donde c o n t i n u a r á •viajo, visi tando al-
'.•aínas de las p.rin.'.ipa.les capitales de 
En ropa. 
X11 fe stra e nh or alvuen a. 
Boda. 
S e g ú n se anuncia, ha sido concer-
taido el ma t r imonio del joven oficial 
de C a b a l f ' r í a m a r q u é s de Mesa de 
Asta, b i i o de los mnrqnifses de Pen-
as trapas d a ñ a , con la s e ñ o r i t a M a r , Fabra, 
h i j a de los marqueses de Masnou. 





m á s m-
sidente si el señor Silvola a s i s t i r í a a con este mot ivo, teniendo en cuenta Han llegado al Sardinero los señó-
las Consejos que sec d e l i r a r á n "obre- l o ocurr ido en los ú l t i m o s Consejas, res viajeros sis-uientesr 
l(j ¡ v - — " a i vucAu.au»*. Marniiecos, y éste les contes tó que se oree quie q u e d a r á planteada una DE VP'R.ACRUiZ.—Don Francisco 
UI.Í-S'"A -!-(li'"n' aie la' ^ Huolva, a don no se s a b í a a ú n y que esto depende-orisis parc ia l . R¡enaon y s e ñ o r a , don César F e r n á n -
r í a de los aClíOl'dOS que se adoptasen, mmm^^^mmmmtmm^^mm^*^^^^^^^ dez. 
1 mm] d? *n a"lf'J r - " " Aa ¿Son o no son? ~ D E V i l I . \VKdOSA.—Don Benito 
O-iranolU'ies Pean. 
MEO ICO 
Especialista en enfermedades nIAot 
Cüí-ig.Ui-TA D E ONCE A UNA 
Calle de la Paz, 2,—Teléfono, 10-24. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y o ídos . 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio d f i 
dootai \iao<-azo); de 12 a 1 y de 4 a 
5, Wad-Ras, 6.—Teléfono 1-76. 
Bdfeim íac 1 ^^a'1Ulcl- Gandarias. Se asegirraba hoy que el prosLdca-
' ^ n . G-ava ^ i a í dem ' a dm Ro ' te l M Consejo de Estado b a h í a lleva-
l l ni í',i\m' ». , , „ '- do a l a Presidencia algunas conoesio* 
^attatadio dle 
NOTAS NECROLOGICAS 
C a r l o s R C a t a l l t 
MED ICO-OI RUJAN O 
G I N E C O L O G I A ~ P A R T O S 
12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, torce.-
¡ 11 7 « t ó d i a a 12 y media, San.', 
t o r io de Madraizo (Medicina in te rna i 
DE RADAJOZ.^-iDioni Gamiilo Par ra —^Toóio* loa d ia» . flxíwvto 1o« w ñ v o í 
de c réd i tos extraordinarios para 
Marruecos. 
7 mi " á H ^ M ^ Jii { T 1 ^ de ai'n afi<> Sobro 'este partiouiHar fué in temo-
^ a ^ o i i b S G ^ c í r gad0 01 m ^ l é S de ^ m m ^ ^ m se t ra taba de al; 
cuales le iban ; 
mas 
dar 
«fe: "">• i l l u - !mo ü'aTCÍa Y Car q m sélf) 
^ ^ u y t a n d o por la. pena de ocho i ^ ' de las 
S S K ? P ^ d i o mayor las pera^ a m cuenta- n . 
v S t * f p ™ * Penado I r . S o b w ¿ ^ u e v a f a .*asar? „ v 
1 H a y gran expectac ión por conocer 
resto de la nena ^A P^óílíQición que adopte el Gobierno 
• pilanleada por el se-
SEfíORITflS DÉ RODRIGUEZ 
¿ m f m ú o de 
W L;a'l?a1p'H '"•••ríir al ricñadio t71 J,a..Icv1 if | 1'•"i'amifz Andra jo uor S'iilvela. 
^tnpaniidlo por H pena dn desti-e- l9e i&m* W 
del pasado mes de iuOio Rivas, don Pau l ino Gallardo de L m , 
k & Ü en. M a d r i d l a Excma. s e ñ o r a DE TOLBDQ.-^Don Antonio Ddio 
d o ñ a Felüs.a A J iménez , v iuda do M a o í a s y familia.. 
Ecbesaray, y t í a de imeaw> aprecia- DE GIJON.—.Don Joffersan Proctor 
do aimágio p a r ü c u l a r don Venancio R. IJBWÍS, don Gumersindo Rico y Rico, S A U T Ú O L A , 5 (antes M a r t i l l o ) 
íiraiéanéz. , « e ñ o r duque de B a i l e n ^ y SUCURSAL SARDINERO 
S u íalleiaimiiento ha s ido s e u t w - D E VAILDADODID. —'Dona I-nome- Eaificio® de nueva construcción y 4 
simo. ua /García, d o ñ a Amparo G a r c í a y todo confort. 
Tedas las misas d i sponib l i s qne se f ami l i a , d o ñ a Fel isa Gonzá lez y fa- por disponer de ampiioB locales 
celebren hov, niiiércales, en la. p a r r o - mil ia, don Dionisio M a r t í n . hacen grandes reformas en el inter-
do San ia Luc ía , en l a i s les ia de Don Beni to aado y modio-ponsionisítas. DE SAiLAMAXCA.-
.«puo ..Sardinero) y en la de los peix Manzanos v fami l ia . 
¡Mío a ofe'líu;íiU0 P j - i e ti ^ LvniG ^ nadla T*w&a. saberse 
0oniiertiió T ^ ^ r o s del liuigar en que de ella, por existir el cr i ter io de que 
^ ' o Í!echo Penado, a l coaub 
Wrm v j í ^ ^ ^ -Inz Arévailo. 
Z ^^ta al mi " 
m 'minasitro cte 
SANATORIO D E A L T U R A E N A V I U I 
O-MVTRTO D E CTJM.AS 
sadle- l'018 acuerdos sean rigurosamente se-
^ W d i o tíán-jli.z r l . « re tos . 
,nu, ; nistro de Hacienda. A pesar de esto se cree que se eo-
¡•acienua le vi&itó n a c e r á n , pues s e r á n s i n t o m á t i c o s de 
RR. PP.; Riedlenloristas •(Miranda) se- m MAlDRiID.-l>< 
ran anliícadais ñ o r el alma de dieba rf1,nfln rnCjnr.nn <sLr£l , ^ ^ 0 » i>asa-üo, 
señoi.a; • 'ü'ona Josetina Sam/e, don JoaqiMn To-
^ ' c' . rres doña Valentina Ortiz. don Ma C r f l A f l U I A I l CS n i m n n 
~ — — t e o González y familia, don Jubo Ma- C U D O C T O R F , R U E D J l 
Los anunciantes no deben gu lárse ju ie l Q m z á l e z , don Jacinto Ganado, del Hospital de ia Princesa, de Ma-
exclusivamente por lo que se les diga, d ni M u í u 1 t.a r e í a y fami l ia , don rtrid. nadará ««««.. ito b l b*1 anídieí García, Camill don 
sino por lo que observen. ]Mariano Duro y fami l ia , dan Pedro 
drid, pasará consulta de garganta, 
nariz y oido», en P A D I L L A , . 26» 
í » a E B L . O C Á N T A B R O 8 DE ACOSTO WE 
Vida femenina. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
EJ ap íazamien t io .de l a verbena 
a r i s t u c r á t i c a organizada por l a So-
ciedad Láwin-'í 'enms,, c ayó el s á b a d o 
admii a! .i i i v i i i , ' en las m á s acredita-
das cios!l>ará,3 de Santander. 
¡Liáis fj&i -tras, para qiuienos las 
4i(pr.tini antes llamadas te íe fónicas y 
«i atosigo de sus dientas dejaron dé 
pasar saL-,;e' ellas como losa de plio-
mo, respiraron fuerterrueinte. Tan l'ucc-
it^, qiuie hi,bo maeslara a quien se le 
sal taron les condones del .oorsé-í'aja. 
' i aiíilbiéü re ip i raroi l nnuy satisfac-
tcriamionte las oficialas, porque el 
apla/.:i!i:ioi¡1 J de La verbena "les l ibra-
ba de volar ci s á b a d o y de trabajar 
eá doniingu por la m a ñ a n a para los 
rcrmi t t s de las vistosas galas que el 
jueves lian de verse en la fiesta noc-
turma dtü ' i ( nn /s. 1 
E ôr una l inda, vlvaraioha y par la-
tera cost.urcrilla, <que en todo hace 
hmwt a l gri.iU.so y postinero sexo 
do su. p r e lu s ión , sé que las s e ñ o r i t a s 
de aquellas dos moles de c a r n e bu-
nliana; ella de. tonelete y ól de equi-
librisit^ de icircó de feria. A dos ca-
haMeros bien portados, com cara de 
guiasones, que a m i lado estaban 
eontemipilando a la pareja bosquejada, 
les oí decir as í : 
—A no ser porque asiste a todos 
el derct'^io ce LXh.nxión y de gozar 
a su manera en las playas, yo, auto-
tictad, p o n d r í a en ellas grandes le-
treres que di jeran: «i&e probibe el 
i>año a les o d á c e i s.» 
—¿Y a las sardinas? 
— A esas, no. Sobre que e s t á de 
moda í a límea recita, las « sa rd ina s» 
no hacen subir la marea como los 
Esto lo d'ijo e>l caballero a ticmtpo 
que 'tU y &u ocn'ipañiero • re t rocedían 
unos pasos para librarse de u n brus-
•SO a'.ane • de las ol'as. , 
Eiricativan^.ontio, p r iva la l í nea recta, 
comió saben' d^ sobra mis lectoras y 
M A D R I D - S A N T A N D E R 
En los grandes semanarios deportivos de la Corte y muy singularmente en nuestro en-
trañable compañero en la organización de Madrid-Santander, «España Sportiva» se lee fre-
cuentemente y con grandes titulares el siguiente entrefilet. 
^ ¡ ¡ D E P O R T I S T A S ! ! 
Si deseáis presenciar la carrera internacional ciclistia más importante de cuantas en Es-
paña se puedan realizar, si queréis dar al ciclismo un glorioso acontecimiento y un paso 
gigantesco y decisivo en el resurgimiento y progreso de este deporte, contribuid con dona-
tivos en metálico con el fin de que los premios tengan la mayor importancia posible, y así vg. 
reis participar, por primera vez en España, a los ases del ciclismo francés, belga e italiano". 
E L P U E B L O C Á N T A B R O como parte integrante de la responsabilidad que puede caberle en 
el éxito o fracaso de esta grandiosa prueba, quiere también publicar su correspondiente 
entrefilet. 
¡¡CORPORACIONES OFICIALES Y PARTICULARES!! 
Si queréis a Santander, si deseáis para ella el alto honor de ser fin de etapa de la gran< 
diosa prueba internacional Madrid-Santander, si queréis romper vuestra abulia incompren-
sible ante los espectáculos deportivos que otras tierras para si solicitan, si no queréis pasar 
por el bochornoso trance de ver reducido el valor deportivo y comercial de esta gran carre-
ra que vuestro monarca el primer sportmen 'español, ha patrocinado, donarla esplendida-
mente y no regatear vuestro concurso a lo que significa un acto dé propaganda patriótico, 
deportivo y comercial, bien sentido en los grandes centros deportivos internacionales. 
Acudid, pues, si de montañeses os precias a engrosar la suscripción abierta. 
E n toldo caso, no hay l a menor du-
d a que de sangür ailguna nueva guie-
awa con aillguna. ptotenicia que no haya 
firmiadlo eü tratodio de Washington, ©l 
sulbjniailino sefriia ultiillizado como «des-
toioyieir» de camenaio. 
Eistiamos, puiosi, en presencia, del cu-
viósa e^pedtáciullia dle qiüie l^s Dstados 
Iliiwlois, baijo lia p r e s i ó n de unía opi-
niión, púibOliioa raajl imformada, se han 
p:roiliiiib¡ido a s í nilitsmos la utiliaaicam 
dle um amna eftaaz, hasta paira diefen-
\dlemsio en pirosenieiia do u n cmemiiigio, 
quiQ pioir « u pairitie p o d r í a k-giailmienitie 
y humiainiainuenitic uitiiiliixarla. 
Aisá altadlas, nía poidn'iamws escopar 
1 a um dieeiasitxe. 
. iSemiejianite tTíiltaidk) es una temitacáón 
pienmianienito pa ra u ñ agiresor. ¿ResiS-
tóffóa semieamijite trtait;ad'o a una guie-
a'ra? 
OibstervemiCiS iinicildemitalmenvo que el 
oélllebrio t ratado hiar dejado coniplc-ta-
niiEinitie «en el aiilrte» a lois 6oií)iarjdjain-
itieis de siuilimiaT'i'nos; es deoir, la fctKHsí 
íiión de su. person^al Tespánsab i l i dad 
('Coantinuiará.) 
De nuestros corresponsales 
Movimiento del puerto, qiuie. oon palabra l lena de unciór 
Enltmaidois: «Oeirk-ur», de1 Ajnbvres, eVangiélica c a n t ó de u n a manera ma-v 
com. clairgíi géneinall. • :;' gistrat las gilorias de l a Santísinia 
«Dortaile», die BniUbao, eúñ' aar^a g-e- Virgen, 
nienail. iSiguió" l a p roces ión t íp ica , sietiao. 
•«íBacio Gaaicíai», de Bdllibao, cení car- condulcida por cuatro herimanos, tres 
ig-a gienienall. de ellos, que reoientemenite regrpsa-
<(Jiuj;un AlnltiOinliiO!», dle Nlarnites,'en las-.r0(11 ¿¡e .Cuba, en aoción de gracias 
trie. por su buena suerte, dando alto ojeni-
« V . U i i a m i n » , dle P.iilibciio, en laetne. p ío de sus creencias religiosas. 
<(Jiowini GotnicblEta», de Sfami Seibais- f i c t a s profanas no . pudier^, 
tdán, con cemlein'to. a ma.yor a l tura , siendo la coh-
^Fointiumaitia»; de AMUlés, con caarbórL ^m-^neja muim^rosísinm, y los puefK 
'«Anigieries», dle VV̂ LVeii'O', <xm< oairga ge- de refr.escos en crecido número. '' 
nlenal. ' . . . Casá todos t e n í a n el consabido ma-
Oeapiaichiadte: .<(.iju,,.., p a m G-ijon, niubrio> ^ ailtemaba oon el típko' 
cion c M g a genicalal. i to y tamlborlJ, abundando las mu-
.«Juan Antoinuio.., para, Ardroesan, , s bl0nitas luicíendo elegantisinias 
clon miinieinail. «toilettes» 
«,V. Uraviam., para. Saín Esteban, ^ piUfistos d€ fr.u,tas y baratijas 
coar oa.rga generíaQ. . • ; a lmndaban, hasta el extremo de que-
^ j C a r m e m . , para •Pasaje.s. con h u - j a r s e del ni&goci,0, realizado por; 
^ . L l a . , pana Bilbao, en. fe^tm. 0 3 ¿ f ^ f O l e d o r e s , crecido núme-
J i S , * 5 " ' 'P'a,I1a ,B,"llbia0'' ^ ro ^ todas clases de vehícaiioá, des-
^ W , pa ra con- c . r . a ge- ^ J J ^ l ^ ^ 
t r a c c i ó n animal . 
, • ' ,La tarde fué ideal en diversiones, 
y l o que m á s alto dicie en pro 
cuantos asistieron, qiue no hubo qus 
lamentar, n inguna desgracia. 
'Felicitamos a los organizadores, de 
los cuales no nos ocupamos poi- no 
her i r su modestia. 
1 se c»p 
P % % 
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m 9 ni 
tínez, \ 
don Xc 
DESDE V I V F D A 
d - B.. . A. . . K. . . E . . . asisti-
r á n a la Avr¡ /na vestidas de gita 
ñ a s ; las de S... A. . . N . . . T. . . E.. . L . . . 
¡M... O..., coiibrienido sus euei'pos df 
•reinas g rác i ! : r; y. hermosas, con cas-
tizos iriiantcnes de Mani la , y las d^ 
iRi... U . . . I . . . Z. . . , con elegantes i 
modornesas toabdas de. a lhuecadás 
faldas que, s e g ú n se las mire , pare-
cen de estilo P!cmpadur, y s e g ú n se 
las vea, tienen t(ida - la graciosa am-
pjli.tuld de las faldas gitanas. Com-
pb' lan eü oa ráo té r , un poco e n i g m á t i -
co, di' estos Iraj .-s delicados pañ.uo-
litoa de c respón ' , que, .a modo de «ñ-
chú», cuibren parte del deseóte y úc 
l a espalda, hasta un poqui to más: 
arr iba de la c intura . 
M e encantan estas fiestas, en las 
que l a jarvontud se divierte. Y con', 
ella, ¡ihasta irmi. Í'X H . que ya no re-
eaiendan onando Eu'ieró'ii j ó v e n e s ! 1 
A p ropós i t o do éstos ú l t i m a s , n.o 
puedo sustraerniio a l a t e n t a c i ó n de 
manifestar mi estuipor al ver, hace' 
pocos ,d ías , sumo'-gi: se entre espumo-
sas olas a una s e ñ o r a y a u n caba-
llero, forasteros, s e g ú n creo, que pa-; 
xec ían qiuqrer ccirnT;etir entre si en 
añ.cs, en obesidad, en ademanes gro-
tescos, y en su estrafalaria indumen-
ta r ia . No reauerdo haber presencia-, 
do ipaso de comedia m á s bufo que el 
Fiestas 
•El d í a 6 se celebró l a roí nena del . "Baña. el . p-cóxümo domiingo 
•esún .lo demuestra \ k i ni» »3il'Viad"Or. A bus o.-ho d i jo la p r imera pama, un cioitillón, q i i e ' e é ^ 
a Í L ' 4 IMJ' en o nrtea e-l Padre Salamanca, are . rnndo. «lasuiMe. mu ,y -b r i l l a n i . , I 
le íu 'v . / u v o ! i n i t . . u r ? ; í « a l a sagrada mesa n u n x W . M a - c a r t a e.1 « t e ^ n i t o . ^ t e w g a » 
L r í a s de los SagfariüR. 
p r o v i n c i a 
caímos V & m M l a t f i l ^ b ^ - a c M M l l o n - x. : \ 
do a ella muchas son.-ras a-taviad-a-s . , « ^ •"• fetóffi'XitHA 
. con hemiios^ m a n í s lo Mani la . ^ n ^ ™ \ ^ do. ' . ^ S 
De temporada, J y Q y R ^ 
se oro E^uiardo Alivarez, que p a s a r á unos 
d í a s en casa de don Manuel Fernán-
r;a,r dez. 
El Corr 
ar m á s dentro de los c á n o n e s de l a 
vloda. 
Pero sígannos oyendo a los dos c r ¡ -
. con os cal valí oros: 
—¿Has visto q u é guapa está Irene 
í u n q u era?... 
—i¡Está bestial! Me d i je ron en Ma-
lí-id que se easaba con un alto om-
fiflieado ' del T r ibuna l de Ouentas. 
Notas deportivas. 
iCoini un cáloir oxtraiM-diruírio so ce 
-^Bso es un ouento de su madre cTrgan'ista'cíc S ^ t m á n a d w 
^ara dar acibares al m a r q u é s que M ^ ¿ 0 Gjaimía, qú* l levó e.l ó b l i ^ 
A l'as dieiz y medi i , l a misa so lem-
ne con e x p o s i n ó n de Su DÍA i na Ma- 3ieit|ró cil endu!ein|JiiTo. . . t í^ ífií-bf^Vf éCtíre 
j.osil.íud, •oñicniaaulo el - p á r r o c o don Ma- |llc|3 f¿quillpas dle'' . ' V é g a h ^ ^ ^ l o e d a 
nu ! Garcíia; de ('ÁM-A-KO / v^ultdláoo- Spomt. 
nio1, rcspeativaruentie, don Fel iciano EJ panifiido venifilcóse en el pueblo de 
Cobo y don Daoro Gart . ía . Oaindulljas, que se vió eonauir r id ís imo 
iDe l a ináiarpretad-ón de l a misa ee • -Lias equíi.po.q r .-talyan formadr^s de s e ñ a l a . que l a p o l í t i c a aei 
encairgarcn, don M a r i i s i-mag-a, b e - l o s filguiieinítes jugad'oii'es: Presidente, Coolidge, se ra - la sigmeu.. 
nefiici/adio d'-e ia Santa Tgles-ia Cate- Allciedla Spert: te: . . / ' n ,m,jpr 
on Magailldá (A.), Eeeagedo., "Día.z (E.), P r imera . Opos ic ión .a cuaiípi.er 
o Temías ("S.), Tamies (V.) , B ú s t é l o , ' M e - forma de a d h e s i ó n a i a Sociedad ^e. 
L a c n e s t i á n Internacional 
L a política de Coolidge 
N U E V A YORlK.—"Una infoimnajción, 
' a l I11"'! '" ' ' - d|e:la miiemla en el - . — • S n i u m • acr.-:,», T R e ( i ^ ^ ( í ; ^ ^ | i ( b n < ^ t ' (J.>, Díaz Jas Naciones. 
1 . • ( M i o i n , pausa E l Padre Pablo d i r ig ió lia pa labra S y Maga;;di (J.1 Segunda. Adhes ión al Tiabunal de 
—¿Qun-n és aquella Venuá de mal la los ^m^TOeoe liebtó, a .luz. 'La Vleapa Sport: J iust ida Internacional de ha Haya, 
negra que se baina lejos de aquén - ¿ j él oainaicteríatica, pero elocuente- Aldaima, Ouve, Arenal , Pei!iayo, c-^pecifLcando claramente que ello no, 
-n!;:/s, sola y sm b a ñ e r o ? . . . . mente. Man tocón , C^uicla , nJiv^i-, V i l l a r ro - signifiiea que se adhieran a la Spcie-
• ^ L a esipirsa de un nuevo rico do Tenniniada !a misa., ye pro.-ec'ió a s©!. Diego, Peflayo y Santiago. dad de las Naciones. , -
uiMTa •admiro que tiene casa puosia |a ¿ f ^ m m i bendlciiV-ii de l a pr-ooiosísi- Ganaron l-os.-dlell Ailrííki, m t cinco Tercera. Insistencia en el pagel8 
• " -V'áurid y que oaso con ella en se- m a imagen d'ed Salvador, que f r i - a uno. jas deudas interal iadas sobre bases 
-runiaas nnp-cias. m\sm vez s a l í a en i ro-.-esaon pbr aí iue- Notas tristeo. razonables. 
Pues nunca segundas partes fue lies lugares. E.1 pasadlo domíiinigo f u i é ' c o n d u c i d d (Cuarta. • N o iwezcdarse • para nada-
mn l ionas, ¡ aun cuando l a mujerc i - Por J,a t-aa-de se rezó el W i t o rosa- 'a, Jia úlitiima miorada. el c a d á v e r de la en las contiendas con motivo de la 
l^r.raie parece una per la! . r i o v se c a n t ó ¿ varias voces la Sal- 'bellíalmia joma p.. Torres, qnie reci- oouipación del Rulhr. 
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—i;¡Sí una perla. . . Keptal! 
TJasta por hoy, p(orq¡iie observo que 
esta char la va r e s ú l t a n d o un poco 
larga. 
R O S E L L O N 
iúó ciristiiama >H.u/lt,u'ra en el Cernen- Quin ta E á v o r e o e r l a reanu'diaeíP 
celebró teiri'o de Alideda. tdiei JaiS relajcicines diplomáticas , con 
a labo- Ji»l tiMiiObre acto oon'slilni'vó una, i m - \r-Ati^ 
ve popuJiar. 
E n el piínito-ree'CiO si t io qn-e se 
la, romior ía , a p'psaa- de s.er d í   'EA fúniObr  m-lo c n'st-ilupy  • u m i t u - M é j i c o 
raíble, no faltar-.'U romercfc', epuo lo- ponente nianlfiestaioión de duelo. iSextá Pronuniciarse en favor, ^ 
giraron expansiionarse; los unos, con Peciiba l a famiillia de l a finada la 1- rvaWi^maipión dp la Asamb^*' 
el baile r l - i o n a l , y los m á s , cento- e x p í e n , de n-uc^ro p é s a m e . -
Secclón marítima. 
L O S S U B M A R I N O S 
T-RONICA 
Se hia inileiiil'íVilo • en la . ronÍDroii'-k-
dlo Ws ilhiifm^ton . áboJilr compli-tamr-nl-. 
etl «uilw'iainlnoíí^enó no «e ira • 1 o.g-raido 
ISíin cmllHargo, parece, efectivanKetn 
te, qiue oil públ lko no se hal la intere 
saldo suifiiciienlfemienito en e l ' a s i i i u t é , > 
es dle 'llajmiénltiair que no" baya, p-odnb 
imjpiqidiix la fimmiái dle un nratad-o- -en e 
iqjiils se liee ha eatíp-ullaciúni &iguAent( 
¡reyperto (ío los í . i rbmar ínos : 
«i.Aint.íii-iuilo ouiarntó!—"Las potencta í 
sdgiiialaria.s'' iV ^n-oCen la., ¡mip-oribiii 
"d'ajd pii-áiotioa s. ale • i a(pírovec'n ar los sub 
mianln-fs ci.nio ftdh íimiyera» de cormir 
eiiio, «ini! vi(Á9.r, cidal l o fuieron, cor 
ipiC'iagii'ón dr lia iieiolentie giuieirna de 1914. 
18, los pjtiráh'jpiás umivcraalm-ent-e ad 
jjOTbiiGPois pi-r niaoiiMios civil izada' 
paira la. |'ri:i!:eiofiión de ¡ta, vi-la de l w 
irefurtmalias * y dle Los no combatientes 
iQoni olbjieítio die lie j a r a la prohiba-
"Cáán oompileita del- submar ino come 
DESDE BARREDA 
«desihpyier». <d$ .comiercüo, y &n espe- nafl. 
ra dio quio d icha pmoihibición; llegue 
i formar parte del derecho ¡ n t e r n a -
rfionad, lias pote^ca/áfi signana-na^ acep 
Saai quié d!¡ iha proliib-icbui l'as l i g a re-
•íproioamienite e inivitan a ]as> d e m á s 
naciones a a d h e r i r s e . » 
• - As í es que, con toimenio do . n ú e s - - ^ ' ' y ^ i ^ , ^ Esteban 
tros inltiereFies niaicnonaltes, liemos fir- Apadr inaron 
Legislat iva en lo , 'que se refiere | 
obras púiblietas, a s í como a lo de vía» 
generales y a-griculltura. .. 
.Séptima., .Será mantenida la ap"" 
cac ión estricita de l a ley seoa; per • • 
en 'dambio, se m o s t r a r á dispuesto P 
nuevo -Presidente a pe rmi t i r r ^ 0 . , " 
b ró l a verbena : d é : l i ^ t ^ ^ o n a f T o - barcos extranjeros lleven bebw 
m e r í a de N w e s t r á - S e ñ o r a de las NÍP- ^ara las nooesidades de a bordo. 
Propaganda electoral. ; 
DUiBtLIN.-^Los part idos ,%stad,faJ, , 
vora , q u e m á n d o s e u n a " ¥ o h i t a " c o l e e - ^ ^ l i o a ' n o ' hian comenzado ^ '1'a 
0 c ión do fuegos a r t i í l c ia les , siendo es- P ^ ^ a n d a electoral. De Valera 
, . , a ,» to una gran novedad en o^to n'iíohln anunciado (me h a b l a r á a l i>llt)d,cl' 
H lumes u l t imo se celebro en l a D u r ó ^ filClSt,a ¡ J ™ • t ¿ h o ^ S de ^ condado de l l a r e s uno de los 
igüiesua •paiToqu.i.al ol enlace m.atn- la n . ^ ^ tULd& flü, a^ ae xiiniiCS ¿ ^ s 
m m m itoms*. N a l m d i a d IAW&T - .A1 A,ILIAIL0CLEL. M DIS|VAL--S T¿>M. B I ^ n i á r o de Relaciones Exierjo-
bas reales y cohetes anunciaban el T&s ^ a 'dicho que el d í a qpe •'al euai 
d ía d e regoeiije^ a sus habitantes. dta se d ie tendrá inmedi ata-mente 
neando sus airosos cuerpecitios, aJ 
coimipáis de las notas det manuibiio, 
hiacieindo bueíi consumo-de bebidas y 
p-erdones, s e g ú n por a q u í deeimos. 
.La fiiesta dejó on todos grato re-
auerdo, , dieseando llegue pronto el d í a 
de San Roque pa ra repetir. 
E L C O R R E S P O N S A L ^ 
-V/lveda, 7—S—0̂ 3. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Ailoedia y agosto de 1̂ 23. 
D E S D E Q U E V E D A 
L a romería 
'El d í a 4 del corriente hies se cele-
" !• :lá t radicional ro-
^Señora de las Nie-
ves ^vulgo de las Quintas). 
En ella hubo gran derroche de pól-
a ios contrayente:, don 
;Meliquiiladeis Airen al 'y idldñia] ( líiirmicin ruadlo ümi trailladlo que- esitá a-i 
be baíiaido sobro l a f.a.lsa m í e a p r e t a - .sááz -píaidlpes dle l a •dieaww'ul'a M d la Jio po'lia pedirse mas apro- l0*0 rcpuibil.ie.ano. 
•bo, dte b da- |:I.s "'xpori-m-ias de la .Bendijo' la iinión, el" i á m . . ; . de Bóo Póted^fP"108 W » * i».- son _ Una nota Wi0lo«a. ^ 
|igsadiaLg'iierra. d'e Moi te ra tales Hesitas. B E R L I N . — E l Gobierno a l e m á n . ^ 
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H. V. G. 
do qim no eoíliamlente jmdía ser utii'ii- der, donde fij-airán su residemeia. 
'.aido- el auílmiiaimno como " d e s t r ó y e r » 
dle eomeTcio, s in váeíliajr líos nrinclpiios 
iMiiiver.--iailm-i'nií.c aicopl-a-dos ñor las na-
oionlQS c;ivii|i¡aad<a|S paria proitegeif las 
vüdlais de los .nieultnailes y de los «no 
eomibatienities», sdno que, en^muc-hos 
msos, los misim.as aliemanes han u t i -
lizado les submiairinos durante l a gue- c í a dle forasitiefcB. 
rra, sdn v io la r el derecho interaacofO-, (Debido a ello, -la verbena celebrada 
panas anuncian a los feligreses la <ine se oonduele de los at ^ 
asistencia ad templo p-ara rendü1 el metidos el s á b a d o en Dusseldori 1 
homenaje a la •San t í s ima Vár^feoí. t ra las trqpas franeiesas. ^ j . 
'La misa e-atuivo a cargo de don Ma- Sfa •estírala que esta nota va 011 f an, 
nue l Garda , asistido por los orde-•n-ada a lograr que el Gobierno ' ' r 
— nandos don Feliciano Cobo y don oés no autorice las .ejec-uciones 
Animacicn. Lauro Ga rc í a , que por primec¡a)_(vez dadas en Consejo de Ignerra. 
S • advierto por mom..-nb's la aflaHeO revist ió de 106 ornamolltos sagra- mmammmmmmámmmt̂ mm^^^^ {̂9 
dos en su pueblo natal . NO olvide usted el número 55, P ^ 
Olcuipó l a c á t e d r a sagrada el revé- es el teléfono de E L P U E B L O 0Ar 
D E S D E A L C E D A 
Bnlfiremitie del Gnan Hoitetl de les Viz-rendd pjadre Pablo de Salamianea, TABRO 
3(1 E f c í . P U E B L - O C A N T A B R O 
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Í ¿ asi9toIloia de tiradores 
m S ^ Í e n * o ,y 1 ^ mniy. vana-
e se /da «I>e socios», para la 
l-la 1 i ! ' ; ; Í,l.aron 21 tiradores, 
y ' f v U n z a r la t irada, el co-
m | de In fan t e r í a , don Aveh-
^a? Cio esia, a n u n c i ó al juez de 
de 1 1 Heeeo d'e, qjue se le . desoon-
.mO u .i rMnnitrtiS obtenidos. 
idainf. 
& de ^V'AP 
^ ¿ I t o t a J de pnntos obtenidos, 
Í« 11 t beneficio de los competi-
^ J 1 ^ ^ . t ^ ^ d o en 
^ W por cii-ounstancias de 
pta 'q: L na sido posil í te dlasifi-
W0' " i - , r a t e s o r í a que, en reah-
V \ . ^ p o i ^ e ; por taxito, la 
míe fiffura m á s abajo es-k ^ O ^ e 'ñga i a -s * 
^!iKU n í X en siete unidades. 
^ S S o s otóenidos han sido 
^ f e B O S TIRADORES 
• ta? 10. Premios, cinco, que 
m S & n a los que ocupan l o . 
Puntos; 2.-
> S J L W O , ' 115; 3.° don Eu-
' ^ ^ T a r t - n ^ 1 U ; 4.- don Jos^ 
U uf> don OitQ Meyer. 
^ ^ é ' G a r d a 108; ^ don 
V vkeW 104; 8.° don Eduardo 
• m- 4 ° don Miguel Ganaleí-, 
' C d o n Sa lador Vergés , í>2. 
1 T í S í M S D.E P R I M E R A 
¿L^QS 2. Prcmiois, 1, etc., etc. 
0 (ion Píisc-asio Blanco, 112 pon-
í po don Manuel Neila, 108. ' 
TIRADORES 
¡,,..¡.,105, 6. Prcniios, 3, etc., etc. 
•AI 0 dM Avielino dé la Iglesia, 118 
Émtos-2." don Vicente Mar t í nez , 1(K); 
ion Bernardino Rovi.ra, 99; i ' 
Agiustín F'érez, 90; 5.° don E n n -
Gacituaga, S8; p.n don Francisco 
ÍH1111, Í (XASIEKCADOS 
in.crip't^., 3- r-renuns, 2, etc., etc. 
1« don Leopoldo Pereda, 87 pnn-
; - • den. l i ig ' i i i iu Cfailderón, 75; 3." 
| Tomás m m , 25. 
1 cdníinuaición de esta t i r ada se 
fe !a do «'Pistola», por l a que 
Lbia gran expectación, dado el cons-
nle e intensp entrenaanáent.o a que 
hahiaii ^ T O i d o los tiradores que 
jíijioiaban tomar parte en ella. 
& inscriben 11 tiradores y hay C 
tmos en nuetálicp.., 
Consiigúis.' el primier.. puesto el seño i 
•rgés, piar 82 ígnitos oon Parab'e-
^ní 9 milñneti'. '?; 2.° don Vicente 
artínez, por'70, con Bayar^ 9 í d e m , 
don .losé Mart ínez, por 67, con 
ídem, í d e m i,./i,0 -don. Migue l Canales, 
por -04, c o n ' Pa-rabellann :) ídem; o.0 
( ion Eiduardo íRog ina , por '60, con 
.denii idem,; •i6.<^j:dw1 -Manuei Nei la , 
;.Hir 22. con Rayani 0 íilorn. 
Las próOciin^s^'"t.ií%.das: ' a- efectuar 
son la de oqiuipios, y Ja, de Honor, el 
p róx imo doriringn, á la hora ya anun-
•:iada. La in^cirip^díju-para, la priniic-
-a. t e n d r á lugai; el p r ó x i m o jueves, 
iía '.), a' las ocluí y cuarto, en los 
:ocailes de la •Rcnroiselitación. 
* * # 
La comjisi'ón organizadora del Cbn-
onrso OfijCiaL do Tiro 'nos ' comuaiieo 
que, en vi.sitiar.de. i-a, -gran a n i m a c i ó n 
existente en' líi 's ' awtpatlfos t iradas, y 
aíl labijeto de d'ar m á s ampl i tud al 
programa, h-a a n i i p l i ^ o éste cu una 
mueva t i rada qbo H é n d T á ' l u g a r -el 
próximio doaiajngo. a c o n t i n u a c i ó n de 
la ' t i rada por equipos y cuyas con-
diciones ' son' "las siguientes: 
lArma: fuisil, iinipsqnetón o carabina 
M a ü s e r , re^la.nrcnlari.i-s en el Ej-éroi-
to e s p a ñ a l ; nistnnoia: 200 metros. 
Blanco 'c i ran l la r de - 80 cen t íme t ros . 
Rosición l ibre cutre .las reglamenta-
rias. MairíciU'Ia:' po'sodas 5. El n ú m e r o 
de disfpatos no si? • piuM-c precisar hoy 
y se d a r á a coinocor on la g a l e r í a de 
T i ro , en la taibilillá de ánunciíOs, y 
d opio n.d<? r á eMrtiOBi'VairMien't e d el " n ú m e -
ro do inscripickuieü para dicilui. t i rada. 
iPremios: AiP^. priniipro, títulio de 
a a m p e ó n de Santander, iniedalla de 
oro y diploipia y una- copa u objeto 
de. arte. 
: Var ios y ..na^en^-pSu^preimios.,;. con-
sistentes en copas u objetos. 
Con mot ivo do, celebrarso esta t i -
rada, y teniendo presente que en la 
tarde de dicího doniiingo BQ celebra 
uina ciorridia de Jas (ng'ani7|adas a 
beneficio de la Asociac ión de L a Ca-
r idad, la t i r a d a de-honor;. que en un 
pr inc ip io se pienso en efectuarla d i -
cho domingo por la tarde, se trasla-
da al domingo,v 19'do agosto, a las 
ocho y miedla de l a m a ñ a n a , quedan-
do el! p'rograma" para. lo. qne resta de 
namciurso en la forma sigiuiente: 
Día 12 de agdsto, üá l a hora anun-
ciada, «T i r ada por equipos" y a con-
i n n a c i ó n dien és ta . 'Campeonato de 
Santander, siendo casi seguro rrue a 
o»tá t i r ada acuda Su Majestad don 
A'foniso XI11- • • 
(Día 15 de agosto, mañaai,a y tardo, 
Ca'inpeonato Móntañés ' . 
Di'a 19 de agosto, a p r i m e r a hora. 
T i rada de h.p.ytQr, a. f}n dft ame los t i -
radores qióie diescon tomiar páx te en 
el conciurso de- San S e b a s t i á n pue-
dan tomar parte en ella y .salir en 
el ' t r en de la nina para Balbao. A 
c o n t i n u a c i ó n de la t i r ada de honoi-. 
Ha del «Fusil», y s i no buibiese lugar 
piara ello y t iradores quie llenen los 
debidos requisitos, l a t i r ada de «Gon-
soilacróm».1 De no pioder efectuarse es-
t a t i r a d a por l a m a ñ a n a , se celebra-
r í a 'a p r imera hora de .la tarde y a 
oon t inuc ión de é s t a la femenina y l a 
inifa.mtil, siiminilitáneamc.nibe. 
•Habiéndose conoedido por esta Re-
p r e s e n t a c i ó n u/n estipendio de 100 pe-
.eias para ayuda de gastos a los t i -
radores civiles qiue concurran al 
Coricui'so de San S e b a s t i á n , y ' siendo 
van-QS los que acuden a dicho Gon-
ir!n,rsó, en+re és tos se cielebrará una 
t i r a d a e l iminator ia , cuya fecha y 
condici'o.nes se a inunc i a r án oportuna-
miente. 
Tiradla- de equipos.—.Conocidos ya 
los resuiltados de la t i r ada de clasi-
fíicación, y no haibisndo a base de 
aquél los posibil idad de establecer un 
sorteo - entre los mismo^ para for-
mal- los equipos, la comis ión orga-
nizadora h a formnlado, después de 
detenido examen de las aptitudes de 
cada uno de los t iradores, una reku 
'i'ión de equipos que publicamos a 
oonitinuiación y que por lo igualadas 
de las fuerzas, no dudamos moreoe rá 
la a p r o b a c i ó n de la casi total idad de 
los t iradores, y no decimos de la to-
ta l idad por aquello de que «aquí nos 
conocemos todos». 
Los equipos son: 
1. ° .Señores Lozano, G a r c í a (José), 
Nioreña, y Pereda.. 
2. ° .Señores M a r t í n e z (José), Gána-
les, R o v i ra y Nú fíe z. 
3. ° iSfcilores M a r t í n e z (Eugenio), 
R.ogina, P é r e z y M a r t í n e z fVicente). 
4. ° S e ñ o r e s Estove,. Vergés , Neila 
y Gacituaga. 
5. " iSeñores Losa, Meyer, Blanco y 
CaMerón . 
HAHC* 
Como' suplentes que pu di érame.5 
decir quedan los t iradores señor-Sí 
( suc ia (A,), San Eiiinotorio, G«uiKi 
(Teílesifioro), F ra i l e (Juan) y Puieáta 
(Enrique). 
Do todas maneras, la compos ic ión 
defini t iva de los equipos tomdrá l u -
gar el p róx imo jueves, 9 del corrien-
te, a las odho y cuiarto, en los loca-
les de la Repaesen tac ión . 
IMPACTO 
1 <y/ Cosechero S 
F ü E N M A Y O R t Logroño) 
B A N C O M E R C A N T I L 
S A l ^ •. ¿ h r d « l R e y , A s t i l l e r o , A s t o p g a , L a B a ñ a z a , L a r e d o , L e ó n , L l a n a s , 
f ? o n f e r r a d V P Ü í e s , R a m a l e s , R e i n o s . s a l a m a n c a , c a n t o ñ a y T o r / e l a v e g a . 
C A P I T A L . . . . . . . . . . . D 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A D O 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S . . - . , 9 . 4 2 5 . 0 0 0 
a jus tada a l m o d e l o a p r o b a d o p o r R. O. de 21 de sep t i embre de 1922. 
A C T I V O 
-CAJA Y BANCOS 
aja y Banco de E s p a ñ a . 5.129.646^6 
.onedas y billetes extranjeros, 
valor efectivo 6:.032,85 
ancos y banqueros,. 10.444.1,71,94 15.633.851,(;.") 
•-CARTERA I ' 
lectos de comercio hasta 90 
f ^ " \ 15.492.659,35 
fettos de comercio a m a y o r 
P'azo •1 » • 
ITÜLOS.-Fondos púb í i cos . 48.472.859,92 
Otros va lo re s . . . . 10.130.757,18 74.098.276,45. 
P---CREDITOS 
P A S I V O 
7.500.000,00 
1.700.000,00 
I . - C A P I T A L . 
n . - P O N D O S D E R E S E R V A . . 
— D E P R E V I S I O N . 
- . D E F L U C T U A C I O N . . 
,;, - D E C A R T E R A 
I I L - A C R E E D O R E S 
Acreedores a l a vista, c íe . y 
consig-naciones 39.972.891,44 
Acreedores hasta el plazo de u n 
mes (Caja de Ahorros) 64.874.689,73 
Aerojedores a mayores plazos. . 3.400.243,94 
Acreeclores en moneda extran-
15.000.000 
225.000,00 9.425.000 
ejdorescón g a r a n t í a prendar ia 18.99->.749,82 
^flores varios a la vista 10.('61.094,29 
JMores a plazo 23.622.300,34 
euaores en moneda extranjera. 8.693.080,32 
..jera 
r ^ n R r V ^ Í 3 ^ 8 Y TERRENOS. 
f ' n f W k ^ R I O , CAJAS D E í r E G U R I -
^ P J S í S t A L A C l O N E S 
l ^ f f l E B L E S Y TERRENOS. 
AJAS D E 
.v^IONES 
jrtT ACCIONISTAS 
JCOBRO 8 Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
^ C U E N T A S D I V E R S A S ' ' 
PBO\rfA^r?Sr/X^^^^ALIZAR E N E L MES 
- G N T Í V A ? ^ SUCURSALES 
^ T O b DE A D M I N I S T R A C I O N 
^ V A L O R E S N O M I N A L E S 
f resen poder de correspon-
fentíaV^" , 34.605.0r-6,65 
W S f ? r •SOnales-- ' • • • " 39.192.279,45 
PWs o on í ^ ^ ^ c í a s 2.533.624,56 
DePó o Z ^St0dl.a 312.237,448 35 






I V . - E F E C T O S Y D E M A S OBLIGACIONES 
A PAGAR1 . . . . . 
V . - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N E S 
2.752.299,05 
824.339,99 
V I - B A N C O S " Y BANQUEROS ' 8.121.973,72 
7.217.601,32 V I I . ^ C Ü E N T A S D I V E R S A S • 
V j n . - I M - I I E S T O S 
I K . — P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 2.317.777, 
. ]X- - V A L O R E S N O M I N A L E S 






Luis CATALÁN FELNÁNDEZ. 
573.788.314,00 
der de corresponsales 34.605.006,65 
(PóMzaside c r é d i t o personal ga-
' raut izadas. 39.192.279,45 
Diepositantes de m e r c a n c í a s • •. 2.533.624,56 
Depositantes de valores en cus-
todia . . . . . . . . 312.237.448,35 
Depositantes de valores en ga-
r a n t í a . • 23.001.424,11 411.569.783,12 
573.78S.;il4,l0 
El in terventor , 
MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
P r i n c i p a l e s o p « r a o i . o m e » 
, Cuentas corrientes a l a vis ta . ,2 por 109 de ipter.és. 
D e p ó s i t o s a 3 meses, , ~ • 
, . ' . — a 6 — 3 — — 
— á l 2 — p , Í 2 , / ¡¿Tai - " - I 
Cuentas corrientes en francos. 'TÍBias , d ó l a r e s , l i ras y marcos. 
Ca a de Ahorros , 3 por 100 de i n t e r é s . 
Giros, cartas de c r éd i to , negociaci )n de valeres, compra y venta de p a p t l 
extranjero. 
Crédi tos oon g a r a u t í r i de v a l b r é s í " ' ,¡ 
Créd i to s personales. 
Prestamos con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s . 
Caja de seguriaad. 
D e p ó s i t o de valores, l i b r e de derechos de custodia. 
(SANTANDER) 
FEIRROCARRIL A SANTAiNDEB 
Estas aguas son el mejor remedia 
para curar los CATARROS DE LA 
L A R I N G E Y P U L M O N , 
las BRONQUITIS y la PREDIS-
POSICION A E L L A S . 
Grandes re íormas .—.Gara je .—Ten-
nis.—Giro pos ta l .—Telégra fo .— 
[ B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, NÜM. l.-eH5H DE BAÑAS 
MEiDICINA GOSlNEiRAL 
STQM1AGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO. S. ESQUINA A LE A L T A » 
Enfermedades del eo razón y pulnw 
nes.—RaVoa X 
CoasTulta d iar ia , die 11 y media £ 
VE LA SC O, 6. SECUNDO 
Rayos X - Diatermia - A l t a frecuencia 
Partos y Ginocología . 
MiEDffCINA Y -CIRUGIA DE ESTA 
EiSPEGÜiAiLID AD. —Co nanita d( 11 a 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
A C E I T E S P U B O i D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
S a n t a L u c í a MARO4 BEGISTRADA 
FUKiFi^iDo L a E x c l u s i v a 
ftfíIOp EN SU CLASE 
• U « T ? U Y S A LA MANTECA 
PREMIA E , CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los es taMecímíeníos 
KXPÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
3osé l i a r í a Corí ígnera (C. D.) 
SHNTñKDER (Espafia).—Te!. 333 
f o n t e d e P i e d a d l l f o n s a l X I I I 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para a p e r t o r í 
e cuentas corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, ¡h ipotecar ia y de 
lores. Se baoen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal sobre ropas, efecto» 
alhiajas. 
L a Caja de Ajhoriros paga, ihastá 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que la» 
e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmeD 
te en jíulio y enero. Y anualmentf 
destina el Consejo una cant idad pe 
premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estabu 
í m i e n t o , son: 
D ía s laborables: M a ñ a n a , de jms 
7e a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a ur*" 
r.arde, de edmeo a ocho. 
Loa domingos y d í a s fost lvoi Dtt ^ 
r e a l i z a r á n operaciones. 
s m a g u a 
DESDE 7,50 CANTARA 
BLAINIGO DE MESA, 9.50 CANTA 1! A 
Sucesor de Mandlve . - I ' eña I-lerbCi&a, % 
I M © V © 
MAOUIiNA dOiNTíNE NT AL N L F V A 
. I n í a r m e s en esta Adinimst-raición. 
La casa M a x X i n d e r . 
L a m u j e r e s e n e m i g a 
c i n e . 
PARIS.—Gabriel L a i v i e l l " , el tamo-
'lieuno actor cineimato.gráfito que -ta 
iueolio popular el nombre de Max 
L i nder, ha c o n t r a í a o i iuatriii ióinio "en 
Eiyl.an con l á s i íñcr i ta Elena Peters. 
A la cevemionia religiosa, que st, cc-
Ici'oro en l a iiiiay.or. i n t i n i k l a d , búi'o 
asistieron lo* antiguos- amigos del 
"as» de la pailita 11 a. 
A,l llegar a P a r í s , en su viajo do 
novios, ha sido inteiTogado por les 
'periodistas « c e r c a de si oontlnu.ruTa. 
tTahajando, y , por consignie.nte, ?! 
i m p r e s i o n a r í a nuevas pe l í cu l a s . Max 
Lindei- contes tó qine para eso t e n í a 
qne vencer antes l a opos ic ión de su 
esposa, q¡ue es enemiga a c é r r i m a de 
t a l e&pectácuílo. 
A t e n e o d e & < * : a t a n < i e r 
L a - S'eiOción !de 'Artes t P l á s t i c a s 'del 
Ai'icnco, aproveoliando l a estancia en 
nuestra ciudad' de la niia.ravji.iooíi 
' lanzarirni «La.- A r g e n t i n a » , l ia orga-
nizado para hoy, a las diez d e ' l a 
n -inc, uuna véiliaiQia,, cem anifiglo al s i -
guiente .programa: 
P R I M E R A PARTE 
T. Charla, po r Federico G a r c í a 
Sa iiohíis. 
I I . iCó r d o 1 na. —A il bén i z. 
i l l l . Danza V.—Granados, 
(ipor «La Argfnií nía"). 
SEiGUlNDA P A R T E 
1. P o e s í a , por Angel li&pin;OS:# 
2. •Nodiie lde San Juan.—Falla. 
13. iDanzá de «Ell amor brujo».— 
Falla . 
á, Ell piuierto.—.AJllréniz. 
('piano, por Gacituaga). 
5. 'Hahanora.—iSarasate. 
6. Tango flamenco.—Ballesteros. 
(ipor «La Argent-ina»). 
Los s e ñ o r e s socios t e n d r á n derfioho 
a nna inv i tac ión de s e ñ o r a , oue po-
d r á n recoger en la C o n s e r j e r í a del 
Vtcneo, durante el d í a de hoy. 
l i r i i á siempre la correspondencia a 
este per iód ico , al APARTADO 62. 
P O R T R A S L A D O 
/endo barato chalet, con o sin mue-
ées. Paseo de Canalejas, 41 ( V i l l a 
í m a ) . Sin i n í e r m o d i a r s o s . 
A U T O M Ó V I L E S 
OTHDMR, HUPMOBILE \ CLEUELHNO 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para E s p a ñ a Mar iano Sancho. 
Garage : Plaza C a ñ a d í o . — T e l é f . 4 -
N O M E R O 
MEDlGI iNA I N T E R N A Y P I E i ; 
onsi i l ta de 13 1.—lAlamedi \ , \ l i 
N o p a s é i s , 
s i n l e e r 
l o q u e o s 
c o n v i e n e . 
a n é m i c a s . 
p a r a e n r i q u e -
c e r l a s a n g r e , 
a u m e n t a r e l 
a p e t i t o y a d q u i -
r i r v i d a y v i g o r 
t o m a d e l p o -
d e r o s o 
PRECIOS FRA\tCO BORDO BARCELONA 
CUanHls-tunsmo 2.(j<6 p u » . 
Turismo do CÍBCO sísinntos 
con erran que y liantes 
desmontables 3.910 — 
Ohassis c a m i ó n . , . 3 410 — 
í e d a n 6.17r. -
GOMKZ RCIZ REROLLOY C.a 
Rarage Sodflrno.-fiftlfiBrrtti t ls B 11 
de 30 aíías de éxlfo cre-
r.ienfe. Unico aprobado rcr ¡a 
ReaS Academia de Mc-cüc-';:,». 
A\/TtNO ê<:f,ace ,0<i0 'risco a-Je no 
flIpOSFOSf IT05 SALLO en rolo. 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L O S A U T O M O V I L E S 
Siempre,se muestran m u y satisfechos de sus éx i tos . 
E l ú n i c o coche barato con todas las c a r a c t e r í s t i c a s de un a u t o m ó v i l caro. 
Chassis, tur ismo .- 3'.150! pesetas. 
Tur i smo , 5 pasajeros 4.750 — 
Tur i smo , 5 pasajeros, con ar ranque y l lantas desmontables. 5.67Ó — 
Sedan, 5 — — — — — '7.975 — 
DisírlbuiGores generales: Pereda \ López ñ.) 
Garage Hispanoamericano, Molnedo, 2 — b H 1T1IH 0 ER 
AÑO X.—PAGINA 8. M U E B L O C Á N T A I S R O 8 DE ACOSTO De 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(INF0RMA0ION 
M L BAMOO ME1 8ANTA!MI»ER) 
M A D R I D 
Interior, serie F . . 
» » E . . 
• D . . 
. » B. • 
» » A . . 
G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 F . . 
> » E . . 
» D . • 
C . 
» » B . . 
» . A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero .. 
ft?»^- febrero-. . . . . . . . . 
» octubre . . 
Cédulas Banco Hipoteca-
¡ ./fio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100... . 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes primera . . . . . . . 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Riotinto 6 por 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Pez. 
Hidroeléctrica española 













































































































A U T O M O V I L I S T A S 
¡¡No pongan parches en las cubier-
tas y cámaras!! Por menos dinero se 
las repararán en los talleres de vulca-
nizado 
¡ ¡ A . R A <P I L I ! 
• i b H la Católha 11.—Teléf. 2-99. 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior * 
ACCIONES 





Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 






rancos belgas •. 
Liras . • 
Florines 










































Aimiartoaibüo, l&tí, a 06,90 y Íi7 púii 
100; posabais m. mi 
lniikus 4 por 100, a 89,05 puní- 100; 
piesféltias c.ooo. 
iNaites, piillrnleria, a 6i,í5 pm- 100; pg. 
hatos ÍM*)ft 




C'Giud'a iri(tieirk>r: Eoii títuitos (effniiiSiócb 
X9I9, S W S A y C, 71,25. 
GRAN SAFE RESTAURANT-HOTEL 
Ú z J U Ü f t N a ü H l E ^ R £ Z 
' Calefaocián—Caartoi 4e Jbaío 
Asoensocr. 
Especialidad en bodas, banquetes, et* 
! ! i ™ f l e P E D I I O S I I I I « l l R I I I ! 
SUCESOR OE PEDRO SAN MARTI* 
Especialidad en vinas Mancos d' 
la Nava, manzanilla y Valdepefla» 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA SAL, I—TELEFONO 1-U 
1L;5 
Í70; 
ObilfigiaJdBOQies diefll AyUnt¿m,i3iníierf d.e 
(BillIbiaOj 77. 
A finíi iit.á niacinto ák1 Url 1 fao, • 97,40. 
OtíliigiacáOaiJés Jiuinrtia áe ObnaiS deí 
PUleáito de eontilstitiDi dio 7 cnaro de 
1899 (CU'árto iviii'! in'slito), 07.' 
AOCIONiElS 
Ratüco (i lliciliiao, iiiiDi^riKs 1 
120:000̂  1.660; 
tíam 10 i l.i'-.|:uriii<!-AjiiK'i,i-.,(;uioi, 
157. 
Gré(SiAo dle '.a Ooááni Mliatríi, 
comri-eEoitie, 570. 
AílitiC¿g Ildiihios dio Yiax^ya,, 98. 
I'iiii«''.M H-.'̂ iiiiou Eisi|Ha.ríula, l'CO. 
DIÜÍPQ F'eiíigulOMa, 52,50. 
ÜR/tón E«ip allí «lia diei Explosivos 
OBLIGlAlClIONEiS 
Duaianigio a Zunnánilagú, mimieáa stó-
Eil é; 72̂ 50. ' 
Tiuldtefl̂ a a BilIIbiao, aspiecíajés, 89,25. 
AstiMtás, Gaincía y Lsúñ. prixe^m 
ÍIÍ¡M : la, 63;90. 
i'-p-rjalcs dfe \ilsasii;L (emó^dáñ de 
IdW), 85,30 y 85,25. 
!Nbnties, primer,i setrilei, priniPira lii-
polri-a, 64,40 y 64,50. 
i l.kili-rfdiócitriica Eiapia.fm'l.i, so rio B, 98 
I liiili-i.v 'Jrx-t/iiica iIiPi'i ira. m'míeros i 
ail 30.000. (vniiik-iií'nii, 1918), ^,25, 
ISlavtíilllaáiá díe Éloót^icidád, s é t e tM 
Setniéi 93;45. 
HíiitliáiuflSióá tM PírieasSír, 80. 
Ailituis iicn-iiKis dle Váiscaya. 1Ú2. 
'SiidlóTú.rgiiwai dieD M éiífcoitári-oó, 90,75. 
iQAMIMI < ÜS 
¡Bistádtoe Umidfes: Xnrwa Wn-k cliie-
(pir, TU-:,. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Esipoctáciuilos Em-
pnesa Fmga- dS. A.)—Coin.pañía de 
Lúas de llano. 
Hoy, miéréolieis, a las seis y media, 
y diiez y cuarto, la ctkfífíáia (ñu ttés 
ac-tns, dé tófi liíM'rnaiK!:- Onintcni. "l'i-
pióla». 
Gran Gasino del Sardinero—Hoy, 
tnáéreóÜes', a ísis sioitc de la tarde, 
di -p' (¡¡¡la dle Etosiarito Bruna y de 
'Argentina». 
A las diez de la uodhié, la eoífíedia 
en tiles actos, «Eil cunllicío de Mer-
ciidvs». 
En la sala de baile, orquesta Maj1 
chetti 
A M A U E C R I A 
hace falta en Atarazanas, número 10, 
prirrcipal derecha. 
Garage Centráis ñpni ia de los coches OVERLAND LLYS-KNIGHT E V O S M O D E L O S 
OVERLAND Turismo y Sedan, modelo 91. 
WILLYS-KNIGHT. Sin válvulas Tiirismo y Sedan, modelos 64 y 67, 
de cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos lof 
modelos l^LAMAR AL TELEFONO 8-13. —SAiNTA,NDEiR. 
Pabellón Narbón.—Desde las seis y 
iniodia, ta gjeniafl awtriz Mary Pick-
ford, en «iSitoJIa .Maris», cinco actos, 
y «dharlóit, en el bailineario», gran 
e.xito dk' risa, dos partes. 
I'róxiinaaiicnlc, "El gii'anlo de la 
iiüiii vid»,, rinncidinante serio on 15 
eip'isodios. 
J U N T A D E L A S O B R A S 
D E L P U E R T O 
E.I diía 0 del ccrrienlc se re'um.ió on 
SCSÍI'HI ni'il'iirai'ia, ba jo la p.i-i isidciiifM.a 
•dle diotti- M^Mlirstd i'ÍMÍMI-H, la Coinisilóji 
r'i-riua.nciiiii' dfe la .lirnta de lata (Hiráis 
.died piMii'Pi. 
En, ollia es acoirdó t ríiisladia.r ro í mu 
proipiMjís die lia .lumia, libe iiirnnimvs 
eaniiitiiidi IÍS piar aü tr)gíenierí> d;ircM,.t(vr, 
ari'Tra (MÍ i'Npi'di-'iiiv W'.kcti'Vd a la 
oniiî oisióii de teiwenjís fxi la Dánsoitc» 
dle Mia:lkmtr, Otobpe el r.-.-.i.!...'.-.!'-»- par:-, 
eil régiuiii.'ni pióllíiDÍiáí y lar u ordv.ii áéi 
'pinerito, y él noft i'-: i líe a l a ti • A n l'uni IKI I 
dr la, Irmizia al MI;; r.ii isla d il Tinsla-
dlo nriniim-o L 
l'aiairiiii! á ostinjdtk) dtó la DaTí̂ ciosD 
Eanullliativía lia .¡•rd.-'ii cíe la Siip̂ 'niiu-
riidiad dbvoil.vlciüilio el pró^iltó de mü!( 
tllic« iVi'inyilMi'.ii.i i.'' K di3 bom-igúh fyv 
.rnaidn de. MUMMUI y Alvannia, paira quif 
-lian. oarî gSdlas •ail̂ ntrto.s de fas copm-
eiones iiinp'iKi en el plw^u; y 
imslaiii : i dlé l-a Empr a EfliSZ llcriina-
riios, sc.-liiri.l-a.iwl-o a nf.. r:/.a ió-i p'a-ra 
oíiiosítiruír píniá raseí-a ivfugjo coii Pe-
dro.ñia. 
VA .Tfr.r ffidlrtíti-nfetiiaidoir priiuipal 
(i;- la Aldiiia-na, dr.n Ji aa Ordófi-ex, «o 
<i -nidió rl„ fe ¡viiuideis pr.r rets-air en 
.-•.!•>• fruiniciícsnés cío \<- al ser en hrc-
v.e jinilMaido di-ili t|ií.G ocupa; la 
Co-nniisiún le Kiigtnn'fícó .-u -simero scjn-
i.iiiiii'ute. Chí vr;. 1 |;.riivnd'a del eflcuU 
v n-ciuiífi/ó quie siou p o la prestó til ee-
V.r-.v (: i'dnr;K.iZ. 
,1'ana. aislsiMir a la recepción diol cí-
tinidro nipisnuidi .r, a-ii'.-p.i.irido roaieai-
: otíianlhe \mr lia Tunta., PO designo a 
u.tüa ''i;ii i-ó ir (•••ti i a., .-i".a. de en pre-
siidl •nP-, in.^ ¡üi- i o diii s ter y (•(••niia.nv-
dlrínite die ,-MBáÉaál\ 
SERVICIO DE TRENES 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 
7,5;; correo, a las \(V27; exprese, a 
i-as 20'20. Rápido sale lunes, miér-
coles y viernes a las S'iO. 
Llegadas a Santandor: n;ixto, 18'40; 
correo, 8'5; exipress, 8'30, y rá-pido, 
20'U, (los martes, jueves y sábados). 
Sanáande-r a P.árc'onn, a las 19'30. 
Ldegada a Santan<ipr. a las 9'22. 
BILBAO 
De Santander á Bilbao: a las S'IS, 
9'56 (exprees), U'15 y 17'5. 
Uegiadas a Santander: a las ir50, 
12'54 (ex5>ress)j I S ^ y 20-35. 
De Santander a Marrón: a i 
Lílegada a Marrón: a ut 
LIEiRGANES M 
De Sanitanndeír a Solarea ^ 
ganes: a las G'40, 8'45, n<J- i 
17T) y 20'15. ^ !• 
Llegadas a Santander- o i 
12,28) IS^S, 18'23 y 19143. lai 
CANTÁBRICO 
Salidas de Santander naj.. 
a la» 7'45 y IS'SO.-^Uegada, ^ 
do: a las 15'56 y 20'20. al 
De Oviedo para Santand^ ' 
8'30 y 13.-Llegadas a Santa'i 
las l e ^ y 2Ü'51. ^ 
iDe Santander a Llanes: a i \ 
para llegar a las 21. ' * 1,3lí| 
De I.'lanes a Santander^ a piC 
para llegar a Santander a u^l 
iDe Santander a Cabezón- nif1'! 
UT,r» y I'O'IO, para llegar a u*1 
16-48 y 22. ^1 
De Calazón a Santander: a]J 
I3'50 y I7T)5, para llegar a u 
Los jueves y domingos hay ¿ i 
Tiie sale de Sanitander narn T' 
lavega a las 7'20, y de ToLI! 
•para Santander a .las U'tó a™ 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a h.. 
11'20, 14'30 y 18'5D. M 
Lilegadas a Ontaneda: a l«fl 
ÍS'23, 16'33 y 21. m 
Calidas de Ontaneda- 7 
14'35 y 19'10. | 
Llegadas a Santander-
te'16 .y 21. at)' 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
Salida de Ontaneda a las 
llegar a Burgos a las 16,50. 
(Salida de Burgos a las 7.55 
llegar a Ontaneda a las 13 50 
T r i b u n a l 
/P-nr -hafllantele e.niPeiiinm ej 
1-1.1 i miliair, fué aiyer SUSJ 
juSioioi oml dle la joaiusa 
(.na, G-enio(viev.a Barba, por pj 
inijuiniiais. 
V i d a r e l i g i o s ! 
Nuestra Señora de Cgi 
so lac ión . 
L a parroepuda de Gen solad 
bra, a las siete y miedla do ,1 
en honor die su litudar la S 
Virgen, bajo eil doil-ce título' 
soliaición,, una devota nove 
mn.dluirá el día de la fe 
q-ue es el de la Asunción, 15 
to. Ivu (•ste últinno predicará 
•bftei-o don Ailejandro Pj-ieio, 
d-el Asilo de la 'Carid-ad. 
Se ruega a los feligreses la asi« 
cía a estes ouiltos. 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, herniosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Iníormarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio,; 
T i n t u r a p a r a las canas 
Carcomille para conservar 
el "pelo rubio; Loción con-
tra la calvicie; Brillantina; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos 
para arreglar las uñas. Pi-
da catálogo. 
BELTRHtt, San Francisco, 23 
i l q u i l e t de e n c e r a d o s 
p'ira t: par mercancías en los 
m iol'' y vagones ferrocarril. 
CURAaDO GONZALEZ 
A ^lACén: MADRID, núm 9. -
Telefono 0 18. - SANTA.NDRR 
N e w B a r H a c m g 
Sü SIRVER COMIDAS 
RfclDero, 23 Santanif-f 
R E G I S T R A D A 
Consumido por las Compafíías de los ferrocarriles del 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles • tranvías de vawor? Marina de Gue-
r-a y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.- Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su aírente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de -a Sociedad Uulleia Española.-VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para ofros mes y precios a las oficinas de 
Fábrica de bordaíi 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortioav 
lenas, Colchas, GabiDeWf 
toda clase de Cortinajes, íalí 
cados a la medida. 
Especialidad en bordadoi| 
ra confección. 
Se pasa el miiest rano a( 
cilio, y nos encargamos del 
colocación. 
S s v e n d e en es tuches-de 1.000, 600 y 250 g r a m o s y p a 
que tes de 500, 250 y l O O ^ r a m o s . prec intados . — Can- ¡ 
t i d a d m í n i m a c inco k i l o g r a m o s . 
E n c u a d e m a c i ó n A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A ! 
DANIEL GONZALEZ MPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS] 
O I U C I O O 
B e n e d i c t o 
Calle df» San José, número 9, 
Línea de Piniilos 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
TOE RJJPIDO DE 5 M T M D E R R HHBflNfl 
E l día 4 de septiembre, fijo, a las seis de la tarde, saldrá de 
SANTANDEIi el magnífico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L M 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A . B A . I V ^ 
E N CAMARA, PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA 
MATRIMONIOS Y FAMILIAS.—REBAJAS A FAMILIAS 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas-500. 
Para más informes, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. T R E -
V I L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón. 17.1 SANTANDER 
L a próxima salida la efectuará el magnífico vapor español 
CADIZ, hacia primeros de octubre, y la siguiente el vapor 
INFANTA ISABEL, hacia el 15 de noviembre. 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokius, gabardinas y unifor-
mes ¿ erfección y economía 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12 segundo. 
x e t z x o er 
nuevos, de ocasión, gran mode-
lo, cruzado en nogal y corinto, 
marcas americanas. Saldamos 
dos. RUAMAYOR, 15, bajo. 
DIESTRO Y RODRIGUEZ 
! VO preparado compnev 
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-1 de glicero-fosfato de cal de 
bonato en todos sus osos.-Caja k CrcuiUSOTAL. -Tuberculosis, 
,,50 peseta. Bicarboe»,o 
jsosa purísimo. g 3)50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO. -San Bernardo, 9 1 -
WADKir. De venta en las principales farmacias de España 
En Santander: P E R E Z D E L MOLING.-Plaza de las Escuelas 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos da i»» formas y medirlas que se desea.—Cuadros 
grabados y mOldnr*« del país y extranjeras. 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, 4,—Télefono 8-23.— 
FABRICA: ÍOervantes. 22 
S E OFRECE SEÑORA 
viuda, sin familia, para, cuidar 
señor solo o sacerdote o señora 
enferma. Razón: Cádiz, 11,3.° 
Santander. 
$ v i « o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR 
.TINEZ. - Más baratos, nadie 
{para evitar dudas, consulten 
¡precios.-Juan de Herrera, 2. 
V O S 
Las antiguas pastillas".ÍOT 
rales de Rincón, tan co™™ 
y usadas por el publico 
derino por su resnlt̂ — 
combatir la tos y alecciom 
garganta, se hallan 
en la droguería fie F 
Molino, en la de Villa 
Calvo y en la rarinacw 
Eiras ah. 
A d e l f a 
Profesora en pciríos^masáj! 
Hospedaje enr>ara zadí* 
timos adelantos, CUNSI I.U 
ONCE A UNA. 
MCORDífl. 7 t ^ W Á 
J E » I . . á L 
SE V E N D E . Magallanes^ 
gando, informarán. 
S o a l q u i l * 
amplio local, en C ^ P g 
para industria o alu .^Vj 
Informes: BURGOS, 2 U ^ 
RECHA. 
C A N A R I O f 
de la mejor raza, ven| 
REA, en Menéndezde ^ 
tienda «La Callealtcra^ 
entresuelo y local V ^ f M 
industria o taller. ^ 
Rubio, 2, 8.0 — 
E n e l S a r d i n J 
alquilo hotel amueblaaj í 
raaa de verano, y í 1 . am-
blado por temporada " cAl-




0g AGOSTO D E 1323 E t ^ R O E B I ^ O C A N T A B R O 
Jt.—FAGINA ^ 
^QS Mmilsres, 
habiendo oltenido 6n la Expogidén 
Y S A B R E I S L O Q U E E $ B U E N O 
gjln purificado en polvo fino muy adhesivo. 
para el Tratamiento de 
Todas las GASTRALGIAS 
ülceraciones del E s t ó m a g o 
I Fermentaciones gástricas o intestinales 
C OLITIS , etc. 
k_ Kaolín ra superior al bismuto hajo 
OZln de eisia de los efectos en el inles-(¡{pnnío W&Tqae tiende a calmar las pcrluba-
academia de Mci Profesor HAYEM. 13UoAbrilclel!l20. 
fn tenia en todas las buenas farmacias. 
. VENTA AL POR MAYOR : 
I^BUE DU FOIN - PARIS 
Pasta sin cuerpo graso 
miiv aduérente 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico de tocias ias 
ENFERMEDADES d e ü 
Eczema. Herpes, linpetigo 
Calma instantaneamenie todas las 
" P i c a z o n e s *s 
Laboratorio 
BEYTOUT& CISTERNE 
12, bJ St-Martin 
PARIS 
H A W A C 
Servido rápido de vapores conreos A L E M A ^ i B da C a tan d a r para 
5 H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
P ^ O X S M A S S A L I D A S D E L P U E R T O S A N T A N D E Ü 
E l 1 5 d e a g o » t o f f e l v a p o r 
Er i9 de septiembre, el vapor IIOLSATIA. 
El'20 de octubre el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase 
Estos vapores están construidos con todos ios adelantos modernos y son de sobra conocidos poi 
el esmtírauu trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles, 
s i l g i n e a los raioalíÉi [artos floppü ? L a - \ \ \ \ 
El 24 de noviembre, el vapor 110LSA T I / 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
G R A T I F I C A R É 
a (|uien devuelva un LOIUTO 
Sscápado del halcón de Aiara-
zanas, 9, 2." 
o t : o r * 
de gasolina; se venden de oca-
sión, dos casi nuevos de 4 y 
7 EP.— Infonnes en esta ad'.ni-
nistración. 
A u . t o m ó v i l 
tratando directamente con com-
prador, venderíamos uno,, mar-
ca llupinobile, seminuevo, en 
inmejorables condiciones de es-
tado y precio. Administración. 
arrendar, por años, casa con 
huerta o jardín en ToiTelávbga 
o cercai fas. Dirigirse, por es-
crito, a D. Juan Hezan¡lla.-.San 
José, 12.—Santander. 
l i i i i i r í T 
Agencia CITROEN 
P1IZH5 DE RECAMBIO "FOBD" 
TALLER MECÁNICO 
VULCANIZACIONES O ARAN PIZADA 
Automóviles y camiones ie 
al luiler, desde 0,75 a 1,50 oese 
tas kilómetro 
Macizos CONTINENTAL y 
PIRFLLY. Colocación gratis. 
SERVICIO PERMANENTE Y 
A DOMICILIO 
Renault 18 C. V.—Cabriolel 
todo lujo. 
C a l e n t a d o r z i i i A S 
P/EAaCUARTOS DE 
B/ÑO. — INSUPERA-
BLE EN ECONOMÍA 
¡ M . S A I N Z 
. 1 6 . - f. 
i 
Novedades en pape-
les pintados para 
h a b í úrc enes y c. lá-
tales. 
Droguería j Perfainería 
Alameda Primera, 14.—Te!. 5-67 
C a s a n d i c o u a e u e 
MARCAS RE-
GISTRADAS 
m w m x 
11 
I N PRONILLO 
(FUNDADA EN 1761) 
^LA.muy firme e imner-
peablc, buen 




imperineables y flexibles, 
engrase. 
U(',inS ' ¡ " " ^ ^ r e d i -
Mola). iabri cacion es-
CeSf'S HADOS, ospe-
^ i f a e] raizado bueno 
^ basta y fina. 
08 
108 Sén^nt' ^f0mo íoda c,asQ de pieles de montería Con 
ALMACEN: Cubo, núm 8 
(FUNDADO EN 1855) 
TODA CLASE DE PIELES y 
artículos para calzado. 
CORREAS DE CUKRO al ta 
runo y al cromo y de balala 
para transmisiones. 
PIEMOS pára Torrar coclies. 
lí A DAÑAS para libreros 
POLAINAS Y LEGG1NS. 
TACONES DE COMA «TUS 
J'ANIA» y «PALATIXL» in-
gleses, con chapa de cuero' 
BETUNLS Y TINTAS, «Unele 
Sam», y otras niarcaH, de las 
que mejor conservan el cal-
zado. 
ARTICULOS DE PÍKLy (TE-
RO, maletas, cai-tcras, mo-
nederos, cinturones, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas del país 
'ara limpiar metales. 
SIL LE ROS superiores. • 
BLAKEY'S legítimos protec-
tores del calzado. 
CACAMOS franceses, alema-
nes y del país. 
PLANTILLAS de corcho y ra-
pón. para guarnicioneros 
n 




i f e (todo a estremii-), 
& a e l l ^ v Jaraiü y ^^fio. 
Casilla: 
se vende en buen uso, precio 
módlcu. 
Informará esta Administra-
c ión , 
A ^ T í P A M L U D I C A 
á uasede íunalo ¿ e , ^ q u i n i n a y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor en Farmacia 
de la Universidad de Pans 
ELÍL 
En uenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R u é de B é a P I I , P a P I S 
A bise de 
A V O N A 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída 
del pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la 
caspa que afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en mu-
chos casos favorece la salida del pelo, resultando éste sedoso y 
flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que bermosea el cabello, pres-
cindiendo de las demás virtudes que tan justamente se le atri-
buyen. 
Eraseos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo 
de us;irla. 
De venta en Santander, en la droguería de PEREZ DEL 
MOLINO. 
8 E V | N D E P ^ P É L V I E J O e n e s t e p e r i ó d i c o 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servido rápido de pasajeros cada veinte días desde 
Santander a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 







saldrá «122 de agesto. 
" el 10 oe septiembre 
" el 3 de octubre. 
" el 24 de octubre. 
" el 12 de noviembre. 
" el 5 de diciembre. 
" el 26 de diciembre. 


















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a» 
NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
Tnbléa expiae esta agencia billetes de ida p onella con no: 
ImporíaDte descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una V; 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de loa mejores autores. El personal a su servicio es todo 
español. • ; 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
una reducción del 15 vor 100. En primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en estai 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-; 
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38.—Telegramas y telefone-
mas. FRANGARCLA—SANTAND ER 
C O M P A M A D E L P A C I F Í C Q 
Vapres correos ingle-
ses de dos y tos h é l m 
I m m oei ^awa í i e P a n a i n á . 
Salidas mensuales de SANTANDER par» HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERÚ y CHILE. 
El día 26 de agostó, el magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje pai a HABANA 
1. a clase 1.59̂ ,50 pesetas, incluido impuestos. 
2. tt — 959,51 - — 
3. R — 53f',5") — -
Las siguientes salidas las efectuarán; 
t i diá 23 d3 septiembre, el vapor ORITA 
E l día de octubre, el vaoor OROYA 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañía3 de tiatro y en bille-
tes de ida y euePa. 
Estos magníficos vapores, de gran oorte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americand, han sido uotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
camarero J españoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camaí otes dé 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos ae baño, comedores am-
plios y ventilados y espaciosas cubiertas oe paseo. 
n (olí et^i i« !nIo/a(i, ungtHi i m feflines en Santanfu 
Oijos de B a a í e r r e c h e a - P a s e e de P e r e d a , 9 t e ! . & 
V a p o r e s C o r r e o s E s 
l e s d e l a C o m p a i 
T r a s a t l a n t l o a . 
L I N E A < * • C U B A Y M É J I C O 
mi día 19 de AGOSTO, a las t (s de la tarde, saldrá de 8AN-
PAINDÍÜK «1 vapor 
A l f - i l 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros "de todas clases y carga' coU destino a 
I I A NA y VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA i , 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; totalM 
549,50 pesetas. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos: total, ¡f 
592,75 pesetas. T " 
HJste buque dispone de camarotes de cuatro literas y co-. 
medoras para emigrantes, 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
m la segunda quincena del mes de agosto—salvo contingen-
cias-saidrá de este ouerto de SANTANDER el vapor auxiliar, 
-.»t& trasbordar en CADIZ al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo-
v Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria oara «.rabos destinos, 
oes t̂as 375. más 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda, 36'.—Tel. 63.—Dirección telegráfica V 
telefónica GELPEREZ. 
E n « e r e e r a p l a n a s 
S e c o m p l i c a l a s i l u a c i ó ^ 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o . 
S e a c u e r d a , p r o t e s t a r d e l o s p r o c e -
d i m i e n t o s d e l S i n d i c a t o d e B a n c a 
y B o l s a . 
cionéis .recibidas de la eaiiipre&a Iba-Bajo la presidencia del señor Pé-
rez del Malino celebró sesión ayer la 
Oárnara de Coirnercio. 
Fué leída y aiproiba^a el aeta de 
3a se.siíki ant-erior. 
La Gáimara, a proipuesta del señor 
presidente, acordó hacer constar 
fíie.Tiit.iimlento por el fallecimiento 
i r a y Comípañla acerca de la. peti- aplicación a 
—Examinada por la . Cámara la 
cuestión suscitada por el Sindicato 
libro de emipliOíulos de Banca y Bcl-
sa, e.1 plariieamáento del boicot a de-
térmánados B'ancos y el desai^rollo de 
la haicilga, acordada por diciio Sin-
dicato, y leídos los acuerdos adopta-
Idos ppr las Gáinlaras de Comerció: 
de Zaragoza y de Bilbao, aunque no 
"a Banca de es-
ta localidad, dada la actitud seguida 
M i e n t r a s f u m o t m c i g a r r o . 
S e ñ o r e s p o l i c í a s , e n m i 
l l e v o u n a p l u m a . 
b o l s í n , 
¡Buenio, y 
ádo tener 
Yo, que £ 
iones reflie 
los catonce } 
yo que me había iinagi-
una íaz de bendito! 
.enipre creí que nuis íac-
atoatñ ni/i^ pacifismo que 
untos de Wilson, estoy caon que se la forannuló sobi-e el cam-
bio de itinerario en las líneas serví- por los Consejos de Admánistración |eyldÍ0!ná,ag ^ îsdioy deciepcionado 
das por sus buques y de las cartas y por Suis_ emipleados la Cámara ^ ^ 0 1 ^ m L a ó s días, hay 
de la Sociedad José M.-Quijano so- acordó consignar su enérgica izotes- P ^ ^ . ^esae & * éemostrar-
su tore este asunto. "ta contra los procedamientos segni-
del —iSiolicitado por eil Instituto . de dos por el Sindicalo de empleados 
diigniísimo adimiinistrador de Propio- Comercio e Inidnstria la 
daldléfe e Imipnestos don Gonzalo Po-.dle las Cámaras de Comercio, Indus-
Janco-y enviar el pésame a su señor tria y Navegación para hacer un es-
heiroiaño don Julio, miembro de esta tudio de la capacidad productiva de 
Cámiara. nuestra nación e interesando datos 
—All cesar en síin cargo, por j.uJ)Wa- referentes a. las industrias harineras, 
ción, eil señor don J^an' Ordóñez, lalgodonera, lanera y estambrora, se-mi;ent0i 
digno administrador de esta Adua- idera, limera y cañamera, curtidos, 
'ná.'' Ta Cámara acuerda hacerle pre- a.bonos, vinos, aginardientes y licores, 
senté la gratitud de esta Corp ora- conservas y jabón, la Cámara 
i ióri por los servicios prestados en 
tflianitas ocasiones huho de requerir 
su concurso, tan l)eneflcioso para los 
intereses genierailes de esta provin-
cia. . 
—La Cámara quedó enterada del 
Éi I . . M. del señor don Manuel Te-
jido, teniente coronel primer jefe de 
Ja -Ctcmandancia de la Guardia civil 
de lo-sda provincia, comünicando su 
tqania de posesión; del B. L. M. del 
Í-V fmi- don Santiago Miera,- jefe del 
Cl óitro de Telégrafos de Santander, 
particiipando haberse posesionado de orden del 
dicho cargo; del' oficio de la Cámara mandante 
de éicm'ercio e Inidnstria de Teruel, cia. 
*' n .nnicando su constitucinn; del ofl- i 
oio de La Suciedad de Ciomiérclo e [h- ^̂ ^mmm 
(instila de Santnñia, damdc contesta-
ción al de esta Cámara; de las co-
municaciones recibidas del Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, 
reilativas a los acuerdos adoptados 
vn su iV'tim-a reunión, a la supresión 
del • artículo tercero del real decreto 
de 12 • de febrero de 1982, al escrito 
•dirigido al dobiiTiio pidiendo se Ue-
\ M a la prá'iíica. las conclusiones 
la asaniibk'a de Valla-
contestaciones por ios 
señores ministros de 
de Trabajo, acerca de 
y sobre la laboí 
Cámaras de Co-
' Navegación; do 
acor-
dó prestar el con curso que tal est u-
dio requiere y dirigirse a los fabri-
cantes con la súplica de que facili-
ten cuiantos datos se les ha de soli-
citar. 
—¡Pasa a estudio de la Comisión 
correspondiente eil proyecto de tari-
fa qué, para el cobro de los despa-
chos de Aduana, envía el Consejo 
(Siupsrior die Cámaras de Comercio. 
—La Cámara aprobó el dictamen c 
informe de la Comisión respecto al 
cooperación de Banca y Bolsa, tan perjudiciales , 
piara cl. crédito público, felicitar a 
loa Consejos de Administración de 
los Bancos de esta ciudad, por sus 
acuerdes; manifestar a los empilea-
dós de diclhos B'ancos el agradeci-
de los elementos mercanlilés 
por su correcto proceder y dirigirse 
a las Cámiaras de Zaragoza y Bilbao 
adhiriéndose a sus acuerdos en cuan-
to tienden a hacer poSMica manifes-
tación, de los deseos de las rilases 
mercantiles en ila defensa de sus in-
tiereses, que están tan 
quien parece propoinei 
•me lo contrario. 
Decididaimientc, cúando me afeite, 
ne de ñjarmie en el espcji) para ver 
mi rostro encuentro huellas 
delatar de manera ter-
existencia de signos que 
si en 
que puo 
mi nai ufé 
en l a psiquiatría forense 
siiderados coano pruebas de 
dad. 
HiaiSla álhiora. mi ánijíulo facial 
ean con-
perversi-
creo que se atrevieran a darWJ 
broma tan pesada. 
No obstante... 
«Ailigio» debe haber en mí 
¡a atención. 
¿Será, acaso, efl bastón de i^m 
dia que siemipre llevo en iríj * 
¡Qué va! ¡iNo lo creo! 
, Entonces... ¿Tal vez mis 
comeiha? 
¡Tamlpnoo! 
Pues, sieñor, ¿qué será lo q 
mí pueida llamar la,atención? 
Visto como los domáis vistea' 
de pie^ 000110'Mleliquiadcs Ailvarez- \ 
hilo menos que un cartujo yj 
bargo... 




ligados con los de carácter público. 
—-Se acordó soli 
ñía del ferrocarril 
rante el invierno' no suprima la cír-
cuilación del tren-tranvía que hace el 
servicio en verano desde Santander 
me 
hahíia inspirado más tranquilidad oj'OS escrutadores1 i&iguien 
que la vida periodística. movimientos de mis manos áp ' | 
Mi cabeza pertenece al grupo de el azúcar en el Moka; entró en 
las braquiaciófalas. Digo esto por si circo y cuando llega la hora de 
algún día la pierdo y la encuentra toar a los payasos, ¡catanliDn1 | 
directamente algiún lector, para que me la devuel- cimia, mejor 
itar de la Compa-
del Norte que du-
a Barcena, a cuyo efecto se la erí-
rcgilamiento que, para policía y' buen viará un estudio dennostrativo de la /P000» 
puerto, envió el señor co- coinvcn¡encía que reporta a esa parte paro-
de Malina de esta provin- de la provincia y a la propia empre-
sa ferroviaria. 
A L P A S A R ! 
dicho, 6nfre¡Qî .v 
ya. una mirada; fiscalizad ora que 
Ya le gratifijaaré con esplendidez, cieña en torno de mi persona; 
Puies sería una lás t ima que perdie- adentro en el1 teatro y, en él 1 
se la cabeza, teniendo en ella tantí- memiento en qíue en la escena, | 
simas cosas como tengo. 
En una palabra: las teorías de los 
más ikistres criminalistas, hasta hace 
Creí que no tendrían aplicación 
cl autor de estas líneas. 
(Piero... en el casino; en el 
Los herihos suelen modificar las su- tro; en el caXé y en la playa 
posiciones. 0J0S tropiezan con la mism,a'intenl 
Yo he debido estar equivocado. gante mirada. 
¡No cabe duda! Eíl «equipaje») que llevo siesim» 
¿O' será que se ha operado en m i Conmigo se reduce a una pitig 
hace el papel de tonto aparece n'l 
ximo a mí me veo al másm^^j 
men» siempre. 
¿.Será mera coincidencia? ¡No 
Pero lo cierto es que en la calfe 
baile y en i | 
E L " T x O " D E L A B A R C A 
un fenómeno d'e 




Para m i buen, amigo cl éi 
qudsiito arofnásta Fotíierác 
i(...iaa,cía. Sanchís, nuestr 
sahe! 
s e r á capaz de ñega.rni,o 
aJigiuno de los 
de 
o piladas en 
dolid. a las 
c > fj nitísimus 
j íadendia y-
d id i a s cúniff.úsí o n es 
realizada por las 







ñe.i'o: nii •etl 
die un festo 
so n.uuira 
iw0é& v 
• la coniunicación de la Cámara de 
Ocmiercio Eispañola de la Bepública 
Argentina, dando cuenta de que el 
plazo señalado para expedir conser-
vas vegetailes que no tengan el bar-
nizado, interior al que se refiere el 
lee-lamento de 2(3 de noviembre de 
ISlí), se extiende noventa días más; 
t).,1 ila comunicación rdcibida de la 
Cámara de Comercio, en Bayona 
ttatandk)' de urna exposición interna-
cional que so celebrará, en los meses 
de agosto y septiemhre de este año, 
y de la .comunicación del ministro 
del Trabajo, Comercio e Industria 
oiprol ando la nu'cva distrilnución de 
los. electores de esta Cámiara, como 
se había solicitado. 
i^Ifaibd'enído. renunciado el señor 
don1 Marciano Sáncbez el cargo de 
'miciniUro de la Cámara, por la sec-
ción de Comercio se acordó declarar 
Ja vacante. 
—1.a Cámara se enteró de una car-
ta del diputado a Cortes, señor- Pico, 
a la que acompaña otra del señór 
director general de Contribuciones, 
gpbre las bases de población que se 
modificarán en el regilamento de la 
Contribución induistriai y de Comer-
cio, que se estudia actualmente por 
ell - ministro de l íacienda, y de las 
contestaciones recibidas de los seño-
res representantes én Cortes por la 
p'roviñicia sieñores Buano, Aznar, Pi-
co y, Garnica. r espíe cío a la aplica- esponjaría 
eión de la ley- de. protección a las 
induvstrias y comiuni cae iones maríti-
mas cuya gestión les fué recomen-
í'.ada. 
. Lie idos telegramas y cartas de la 
Cámara de Industria de Barceilona 
para que se gestione no se conceda 
al (iobiorno la autorizanón para ne-
gociar loa tratados de comercio por 
iba jo de la segunda columna del 
Aranceil, y conocido el proceso se-
.ÉMuido por este proyecto de ley en él 
Senado, la Cámara aprobó la actua-
ción de la presidencia. 
—'Se dió lectura al dictamen de la 
Cóma'ra acerca del proyecto de ley 
Ü'e 29 de junio último modifican do 
la de Emigración de 21 de diciem-
bre de 190'7 y de los informies remiti-
<f¡os a los señores representantes en 
Cortes y el elevado al excelentísimo 
señor piresiidente , de la Comisión ddc-' 
Inr'sped. 
He aquií urn hecho que destruye un 
axioma,: lia vaigainicki es una utilidad. 
A lo' míenos, en las playas del Sar-
dinivriK 
Vcani'os: 
IEII hcm.bire que eistá riiieRÍén.dos9 tn-
dio eil- díia ir:.nile a. jiais casíelais de los 
bañ'ísita/s, y sé abulr.ne, y de • 
ri'id'o enviojieÍLie, es, fiin «trab 
uitiilMiSiiimio «tnaibajad^r)), ipic c 
media, in/aiccióni actúia de 
¡ 'ri \:idencia. 
Mi nadi e. Un vailienltle que s 
i&uigo, nada miair 'adeinit^o, ; 
hoaníprie, quie piaireicc dlormiidc 
igufe (Tápldo, viigíilUa atento y 
a omijTUñar ie/l' remiO', t irar e 
das. y aun, tiina.rsei éJ sá fuer: 
-Pero nua^t.ro amigo' el tri tón es bon- haya habí 
dadcisio—da bondfud del quê  nan'cgia es 'mas carnales de aquel pedazo 
i TJitiiiblie—, y dcj.a, maa'char a la da- baro—iba a decir animal—.qiw 
raia quie ipu;do' tomar y aiuai ilevQir mar mó Henmianrico y que, acau 
io
mas o miemos . abastecida de. 
a. la cartera repleta de papeles 
útiles cerno, por ejemplo, la cédikl 
qlie personal; aüéunas cuartillas v | 
laclie nitro, ,sito 
novíiio fieroz 

















saibe que su mji^íón íes 
lie lian puesto lallí pata 
i scg'i! lidiad die lois que 
iiipían sus cairnies, a 














ip dlei?i¡niteirés, disijiuieistcts' catamos a 
' •v'i'ioir sus vn 
oesde la barca, 








ira y se dispo-
0 dé lia A.ción 
dente de cual-
1 su aislamien-
propinas, y de 
a o i - I,Í 11 a l dad 
a los suevos, penetró en E 
Farreando candóla»; epuién se 
ría a negarme—repito—que a 
esos primos de lb'rm,M,iirico, que eran 
muy frescos, no se le huya ocurri-
do tranismitinne desde el otro mun-
do su aluna? 
¡Como broma, podría pasar, por-
que si no, sería cosa de enfadarstí 
con Un inauriqinín y c-on toda su pa-
rentela! 
(Sin embargo... . 
No, no es posible esta hipótesis. 
ij'No piuede ser esto! 
Cierto que los primos de Herman-
rico eran muy bromistas; pero no 
Prensa, refrendado porfl 
; de la Guerra y Gobemi 
ior el sucesor de MiiJán dj 





no puede si 
arma, al un 
No creo que 
.Mi "eiquioiajc 
Miento, sí; sí 
arma. 
que recuerdo. 
¿iSierá esta causa el motivo de d 
«asedio»? 
No será nada extraño, ponrue 
arma que yo llevo en uno de : 
bodeallos es un arma a la que tie: 
un miedo cerval los políticos sio-
güenzas, los toreros mialetas, los 
micos malos, las cuipletistas 
ras» y flos policías poco expertos; 







LLANOS le'ia oam? 
die que < 
bañilsitia, 
i luzican 
igo, per e 
v anoguie 
formando, 
camparadoi con él, el ba-
n inunieipiál la'cio, caracol 
liuie. sirviei d'e íioirnacina a 
aúitonitialiiiia, al pargcier, pero 
diúcitiil cuiainidio' se l a busca. 
¿No? L a s i t u a c i ó n de A l e m a n i a . 
si «se Ha encuemtna, y íofenióiS aún el 
titánii qiuie subie y bajía las casetas co-
manidiitado con u n ioalbadejoi de. poca 
caime. 
El eliemlentoi fcm/einiiniO', es decir, la 
bañera, itianipoco pueidie com.p'aTársel?, 
©SO; que luíchia con los >?eñoiritcsi, que 
i-i. pueden huir sin paigáir la caseta, 
huyen, y con. .lias «diistiraídaS)), que 
acostumbran ¡a llevarse los trajes do 
b a ñ o quie no son siiiyos. 
A todos aprecaamos; pero É hoSíibalé 
dé lia. barcia ti eme riluteptea ad:miTaiM6n. 
• Lie adimii'namos por lo''pacieri'ie, por 
l!o ca/llad'O, y, sobre todb', en secreto, 
poir las sie.sitias que se goza. 
iSi fue.na fiilósofb, de seguro1 quic se 
de contento de sentirse so-
berano die su. bairaa, pequ 'ño mundo 
quie_ los niaidadores qulieren, conquistair 
y que. él dieifiende. con ceño áspero y 
ademán fosco. 
—j'Si tan. aiquiiieira—¡lie hemos oídó die-
cir—míe paigiaisien dtettiSGffidts d^ Atluana., 
puede (rule les dejase; j w o si no ame 
tri-nen ni uin miail piitillo...! 
Nuleisíino boraibre, yia rulcsitro amigo, 
silónitleise oir^ullbso dleü roifilcio, nO ta mi ó 
per l a liinidopcndlentcia cpile le da, 
Caroníe, el barquicro que debía servur 
a su piair,r-oquiila con'pleíta.meinite gra,iis, 
cuiah'dlo uñí almia lie saca la lenguia,, y 
com 3)a ''enema un óbolos cune con el 
oamlbioi rao es mi siiquiiera nuies' 
r ra grandle, la sínvie con. más amahi-
iliidiad. y lia, llieva (con miáis diiiligencia 
a, los proifunldlcs infienu^s. 
Y él bomibre die la barca, ;.va a ser 
más puirloi au'e Cñzón? /.No opináis co-
mió oroiino, iillusitineisi liimpiiabotas, dieilica- diécruil'taid'es 
taminadivra del Congreso de los Di-
pul ados acerca de- este proyecto de 
lev; de las cartas recibidas del Coíe-
gip die iconsignata.rios de buques- de 
este puerto y do los representantes 
eii Cortes de la provincia señores 
Fnvrr-; iSáinz., Ruano, Piico, Albo, 
Garnica y conde de Torreánaz, la 
í iámara acordó aprobiar todo lo á¡c-
t.",fido ' y agráde,£8ff a etAos señoreé 
'•fhs trabajos, suplíicándolos qiíe estén 
ntenias a la discusión de aquid pro-
m Ctó de ley. 
-^Se da cuenta de las cornunioa' 
ncir vipíié ailejadO' dhiriamite diez u oi^co 
horas de su suegra, /más indigesta que 
eil minieingo, de su^ hiijiiltos, ¡lai^elc^e 
de Efilcsi!. oue no fiaiben más que tron-
cbar ái'ibc'^s, a.ryeidireiair traniíioun^es, y 
juinar más y m á s fulertie quie los carre-
tancis. 
Alî uiraas vetees sienltie lia raeisiadumbre 
de su looinonia, que le amlarra, al díuro 
bonico die la gial'iera. con gnilletes de 
obligación, y es en el sublimie instante 
qule Ims olas besan y arlajrd'di'an. las for-
miais bellas die uima. bella, muijer. 
•r-Ob, emtonlces! E l hoimbi'b-barca. se 
f-ficr̂ e NláOituinio, .a.fii1ia ismis dSeníee, que 
(Hfy f niidiemiic podrán sinrvi.r, y \<a nférViO-
sk'hd lié acosa, y la baiWia teimb^qusa 
crnio, si itiüjyjieisf cailon^nirt̂ a. 
íEts el álriî tíamte grande que nadie ve, 
t e., s p-Mica, todos es niadi'a el hombre de 
lia bí'i''e|u;Mbuie'l.a,. 
Y di ruialir d'e,! miar ahoíra, su: rtiglir, 
y caen sus pailiabras enicendliidais. tal 
dúle» hiiierro ciandieratie, en la (inasa. líqui-
dds co-clvercrs, am&íbliás rapabarbas, pul-
pes sonriembes die nuestras bolsas? 
Yoi blcm sé que sí lô  pensáis, y tam-
bién quiei la. propiina es lim.ois.na qii/C 
mhnicilna y dionigra, 
Pero lia, tomáis, dando las gracias, si 
es qiuie. trasioafía la. cantidiad .indecente 
¡die evo quíi.nice, quie de otro modo... 
¡pascáis! 
Dicho sea junto a Puertochico, en-
tre pirsciadiofres v mlirandO' al mar. 
FERNANDO MORA 
^ C o m i s a r i a de V i g i l a n c i a 
A s u n t o s d e p o c a m o n t a 
Por faltas a la moral y decencia 
púbP.ií-as, ha pasado a la cárcel Mar-
cial Arija Santiuste. 
—También ha imyresadc en el hotel 
de Sania. •María Egipciaca, Sorapiio 
S'iuo Yalu Lían o fa) « rocinorran-cios, detc-
pero los viajeros, asustados por 
- t , rebotes del ve bienio sobre el 
a a a a i a e s t a p e o r , nado, se lanzaron, presas de | 
pánico, por uno de los costados 
BERLIN.—iBI señor Luitlher, minis- coche, haciéndolo volcar. 
PC- tro alemán die Abastecimientos, ha 'Ell cobrador y diez viajeros resul-
declarado que en lo que se refiere al taran gravemienrte heridos. Uno do | 
pan la situación es satisfactoria; pe- ios, llamado José' González Marnnei, 
r o q u e no ocurre lo mismo con res-quedó aprisionado bajo el remsim 
pecto a la carne y bi grasa, para resuiLtando con graves lesiones en 'A 
cuyo avituallamiento existen grandes pierna deredha, que hicieron precia 
la amputación. 
A /Conseeuerada die . la prohibición Viaríos transeunités v vecinos 
dictada plor las auitioridades locales P^esenctaron .la deS(gT.acia se 
de Meciklemburgo (Pí-usia arientail.), 3,aron a recoger a Jos heridos, y Iras-
relativa a la exportación de la man- ladarlos a las Casas de Socorro, ilon-
b oa, éste artículo falta por completo de fueron asistidos. ^ 
<Cm motivo dé la carestía de la vi - H a l l a z g o d e u n a ^ a í o m a 
da, la mniltitud mteiltó saquear ayer 1 ** .' r *T13 
en Potsdam los carruaias de " je   los ven-
dedores de hortalizas. 
La crisis económica, trae como con-
secueracia la existiencia de varias 
huciligas. 
De üresde comunican qué los huel-
guistas han celebrado ayer una ma-
nifestación, durante Üa cual se 
registrado diversos incidentes. 
La ' Policía intervino, siendo 
palonu 
y resujltando beri-
nido por el Juzgado municipal del 
Efte. 
—Por promover escándalo en el 
real de la feria y dirigir insu.iios fj 
Pos transeúntes ha sido denunciado 
AiQTi^tín Torre Coginn, el cual fué 
as'ítido en la Casa de Socorro de iai-
cobiolismo agudo y iesiúnes que se 
produjo al caer. 
—Se ha miandado a disposición del 
.Tni7,Q-ado de Instrucción del Oeste a 
Francisco Figueroa, de 19 años; na-
tural de Ihlbao, sin domicilio, dete-
nido a requerimiento do AbUio Sarda 
Biomana, vecino de Santander, quien 
le aousó de ser el autor de la suetrac-
ción al mifimo die un portámoaiedas 
de plata, conteniendo cinco 
di d a por aquellos 
dos varios agentes. 
Con este motivo se han practicado 
ocho dat eraci on es. 
Las tarifas 'ferroviarias van a Ser 
enormemiente elevadas en toda Ale-
mania. 
El Gobierno del Imperio ha dero-
gado la ordenanza promulgada el 
22 deJ pasado mies de junio relativa 
a las transacciones de 
El día 31 del anterior fué .hallad 
por un paisano, en el pueblo, de^ 
tón, de esta provincia, una 
mensajera, de ila que se ha 
cargo el calió de Carabiner'os 
cisco Jubera Sauz, jefe, de aquel 
tacamiento. 
han La expresada paloma lleva cpnjf 
dos anillos: en uno se lee Nuitp—-̂  
agre- .1—7413 v en el otro G. W. ro. M 
Excavac iones en Pompeyfl; 
L a c i u d a d f u é sepa 
d u r a n t e l a s e l c c c t o n e » 
ROMA.—Las excavaciones 
realizan en Pompeya han P ^ j j 
dosnuibierto una calle de 400 nw 
íivisas extran- de lairgo, cuyas casas están bien 
leras, las cua 
derse ef ectuar 





V n e l c a u n t r a n v í a . 
a po- servadas,, encontrándoise en 
sus inquMínos, momifiicadívs^ 
— c e n i z a - " h M 
. En el momiento en que 
íué sepultada, estaba en ?u 
NO olvide usted que Sa propaganda 
es siempre la base do todo negocio. 
da., v r i ' i r r í a i i v &e amaban con un bis- ¿Quiere hacer una prueba a n u n c i á n -
biisc-.j tle besuco'callado'. tiose en EL PUEBLO CANTABRO? 
O n c e V i a j e r o s g r a v e m e n t e ^ m | p a ñ a eOectorab Se trat#a 
•m > m gir dos deoenviros, v se na» •: -j. 
h e r í a o s , los carteles en que los candida^ 
ponían sus merecimientos y a ' p-
KEVILLA, /.—En la Avenida de la a .sus adversarios. Uno de• elu 
Reina Victoria ociiirrió anoche un lagando la afición do sus,ci'"¡r ^ 
pe'setas. 8Taw aiocidente de, tranvía. tas por los juegos sans/rí^L ^ 
La jardinera de uno de los coches circo, prometía 'contratar* w ^ 
— de la línea de Eritafia, atestada de amoroso equipo de í>:.ladiajdores- .E 
viajeros que regrosaban de presen- más pérfido, invitaba ,a v"0 a ^ 
ciar el partido de "foot-balb, desea- Sains Fuscus; era obra fle/^wjj 
rr i ló cerca de la Enramadílla. sarío, pnes ostentaba la '.firi»»; j líj 
E l cO'nidiuict'Or, al darse cuenta del muiieres muy malí repuitatías • 
•accidente, utilizó el £renQ' elécitrico; dudad. 
